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Abstract 
 
In this article author presents his childhood. Because he was born in 
1940 the reader can know the second part of the forties and the fifties on the 
basis of his own life. In his childhood he lived in a farm LQ +DMG~ELKDU
county besides of the Tisza river, on the edge RI+RUWREiJ\ in the triangle 
7LV]DIUHG ² Debrecen ² 1\tUHJ\Ki]D The author presents his family 
dealing with agriculture. We know his sisters, father, mather, grandparents 
and the neighborhood of the farm. We can know the everyday life of a 
family having about a land of 18 acres and we can know the effects of the 
Second World War and the changes of the political life in Hungary in the 
light of this family life. 
Keywords : land ; agriculture ; childhood ; farm ; school ; war ; 
family ;Tisza ; 
 
OpJJpN|]LVPHUWKRJ\DNROOHNWtYVRUVRNNDODW|UWpQHOHPNLYpWHOHV
HVHPpQ\HLYHOpVV]HUHSOĞLYHOYDOyIRJODODWRVViJV]HUpQ\VpJUHWDQtW
D] HPSiWLD NpSHVVpJQN KRJ\ iWpOMN PiVRN KHO\]HWpW DNDUYD-
DNDUDWODQXO MHOHQWpNWHOHQQp YDJ\ OHJOiEELV NLFVLQ\HVVp WHV]L D]RNDW D
GROJRNDW EiQDWRNDW VpUHOPHNHW YDJ\ VLNHUHNHW DPHO\HN pOHWQNHW
YpJLJNLVpUWpN $] pQ HVHWHPEHQ D P~OW WDQXPiQ\R]iVD pV J\DNRUODWL
WDSDV]WDODWDLP D] pYHN VRUiQ HJ\UH LQNiEE EHQVĞVpJHV JJ\p WHWWpN
PDJiQpOHWHP HVHPpQ\HLW KiWWpUEH V]RUtWYD DQQDN LJpQ\pW KRJ\ OHtUMDP
DPLWFVDOiGRPP~OWMiEyOpVD]HQ\pPEĞOPHJĞU]|WWHPOpNH]HWHP  
+DPpJLVPHJSUyEiONR]RPH]]HODQQDNNpWRNDYDQ$]HJ\LNWHVWYpUHLP
IHOHVpJHP ILDLP EiWRUtWiVD .|]ON D KHWYHQ pYHW PHJKDODGRWWDN YHOHP
HJ\WW iWpU]LN pV QHP QRV]WDOJLD pV VDMQiODW QpONO PXODV]WiVXQNDW
IHOPHQĞLQNLUiQWDPLNRUQHPNpUGH]WNNLĞNHWLGHMpEHQVDMiWP~OWMXNYDJ\D]
iOWDOXNiWpOWHVHPpQ\HNNO|QE|]ĞUpV]OHWHLUĞO+iURPILDPNO|Q|VHQDNpW
LGĞVHEE YpJLJMiUWiN XJ\DQ 0DJ\DURUV]iJRQ D]RNDW D KHO\HNHW DKRO pOHWHP
HOVĞKXV]RQ|WpYpW W|OW|WWHP1LFRODVDN|]pSVĞHO LVPpO\tWHWWH LVPHUHWHLWD]
RUV]iJ QpSpUĞO W|UWpQHOPpUĞO pV N~OWXUiMiUyO 0HJWDQXOW PDJ\DUXO LV DPL
DQQDO ĞV]LQWpEE pV GLFVpUHWHVHEE KRJ\ MyPDJDP VRVHP KR]DNRGWDP HOĞ
                                                 
1 $ V]|YHJ PDJ\DU- pV IUDQFLDRUV]iJL HPOpNHLP IRO\DPDWEDQ OpYĞ trisinak 
bevezetĞ UpV]H 
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A tanya 
DQ\DQ\HOYHPPHO pV P~OWDP UpV]OHWHLYHO $ KpWN|]QDSRN JRQGMDL
elfogODOWViJDL QHP LV DGWDN HUUH QDJ\RQ DONDOPDW 0RVW KRJ\ HOMiUW D] LGĞ
FVDOiGRPWDJMDLQDNDEiWRUtWiVDQ\RPiQILDLPUDpVXQRNiLPUDJRQGRORk, akik 
D] LGĞ HOWHOWpYHO WHUPpV]HWHV NLYiQFVLViJXN iOWDO YH]pUHOWHWYH NpUGH]JHWKHWLN
PDMGKRQQDQM|WWPLWPĬYHOWDSMXNLOOHWYHQDJ\DSMXN 
$PiVLN LQGtWy RN DPL HUUH D YLVV]DHPOpNH]pVUH VHUNHQW D] D] D
V]iQGpN KRJ\ J\HUHNNRUXQN HOWĬQW V]tQKHO\pQHN HJ\NRUL OpWH]pVpUĞO
WDQ~VNRGMDN $ YLGpN KHO\UDM]L WpUNpSHLW OpJL IHOYpWHOHLW Qp]HJHWYH
V]RPRU~DQWDSDV]WDOWDPKRJ\D],QWDWDQ\iQDNDKROIHOQĞWWQNPiUD
QHYH VH OpWH]LN D YiO\RJ pV HJ\pE
YHV]HQGĞ DQ\DJEyO NpV]OW
pStWPpQ\HN SHGLJ PpJ DQQ\L
nyomot se hagynak, mint egyes 
UyPDL YDJ\ DYDU WHOHSOpV
PHO\HNQHN OHJDOiEE D N|UYRQDODL
NHGYH]Ğ QDSVWpVEHQ NpV]tWHWW
OpJLIHOYpWHOHNHQ NLUDM]ROyGQDN, pV
OHKHWĞYpWHV]ik a UHNRQVWUXNFLyNDW 
9DOyMiEDQ V]LYHVHQ JRQGRORN D
UpJpV] PXQNiMiUD DPLNRU
PHJSUyEiORP|VV]HJ\ĬMWHQLD]HOP~OWKHWYHQpYHPHPOpNHLWDPHO\HN
VRNV]RUFVDNIRV]OiQ\RNKDVRQOyDQDUpJpV]iOWDONLiVRWWW|UHGpNHNKH].  
$] ,QWD WDQ\D J\HUHNNRUXQN V]tQKHO\H HUGĞPHOOHWW IHNGW0L
~J\ PRQGWXN D] HUGĞ DODWW ,WW V]OHWWQN pV QĞWWQN IHO PLQG D
KiUPDQ%|]VNHpQpV*L]L6]OHWpVLVRUUHQGEHQ pV
$ KiERU~ XWiQL pYHNEHQ PpJ QyWiV NHGYĬ $Q\XNiQN GDODLEDQ
J\DNUDQYROWV]yIiUyOpVHUGĞUĞO(UGĞPHOOHWWQHPMyODNQLPHUWVRNIiW
kell hasogatni...; 0HVV]HDQDJ\HUGĞQPHVV]HV]iOODIHOKĞ... ; 6XGiUPDJDV
VXGiUPDJDVD Q\iUIDWHWHMH. ; (UGĞHUGĞHUGĞPDURVV]pNLNHUHNHUGĞ..), s 
pYWL]HGHN P~OWiQ LV EH]HQJ HQQHN D NLV WiMQDN D] HPOpNH MyOOHKHW
WDUWDOPXNEDQDGDORNQHPPLQGLJIHOHOWHNPHJDPLHUGĞQNQHN0pJ
D PHJGDOROW IDKDVRJDWiV VH QDJ\RQ ÉOWDOiEDQ JDOO\V]HGpV YROW
LO\HQNRU eGHVDSiP EHMHOHQWHWWH QD PRVW JDOO\K~]yVGLW IRJXQN
MiWV]DQL(J\KRVV]~U~GUDU|J]tWHWWNDPSyYDOV]DJJDWWDD]HOV]iUDGW
DNiFIDiJDNDWpQPHJYiUWDPDPtJH]HNHW|VV]HV]HGKHWWHPpV~J\-
DKRJ\NpYpEHUDNYDEHK~]RJDGKDWWDPD]XGYDUUD5RVV]NHGYYHOpV
XQDORPPDO FVLQiOWDP DQQiO LV LQNiEE PHUW QĞYpUHPWĞO HOWpUĞHQ
QHPV]HUHWWHPeGHVDSiPN|UOOHQQL 
$] HUGĞ DPHO\KH] DQQ\L HPOpNQN IĬ]ĞGLN YiODV]WyYRQDO YROW
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$Q\DLQDJ\V]OHLP 
N|]VpJQN D WDQ\iWyO GpOQ\XJDWL LUiQ\EDQ KDW NLORPpWHUUH OpYĞ
TiszacVHJH KDWiUD pV D] HUGĞ W~OROGDOiQ NH]GĞGĞ ~MV]HQWPDUJLWDL
KDWiU N|]|WW V HJ\EHQ HOYiODV]WRWWD +DMG~-%LKDU PHJ\pW 6]DEROFV-
6]DWPiUWyO (]pUW HJ\HVHN +DWiUHUGĞQHN QHYH]WpN PiVRN PHJ
6]DODJHUGĞQHN D IRUPiMD PLDWW $] HUGĞViY D 7LV]D N|UQ\pNpWĞl 
NH]GYHK~]yGRWW NHOHW IHOpPDMGRQQDQ-NLORPpWHUQ\LUHGpOQHN
IRUGXOW N|YHWYH D] ,QWiW NpSH]Ğ UpJL PRURWYD pV]DNL SDUWMiW
6]OĞI|OGQN XJ\DQLV DIIpOH ĞVOHQ\RPDWD D 7LV]D KDMGDQL D ;,;
V]i]DGLIRO\DPV]DEiO\R]iVRNDWPHJHOĞ]ĞNDQ\DUJiVDLQDN$W|UpVes 
WpUV]LQWKH]pVQDJ\REEV]LQWNO|QEVpJHNKH]V]RNRWWV]HPDOLJYHV]L
pV]UH H]W D] HQ\KpQ OHMWĞ UpJL 7LV]D PHGUHW DPHO\ D +RUWREiJ\
V]pOpQ IHNYĞ &VHUHSHVWĞO Q\XJDW IHOp D .LVPDMRU LUiQ\iED
NDQ\DURGYD PHJNHUOL D IRO\y KRUGDOpNiEyO pStWHWW PDJDVODWRW ,WW 
YROW6]LOiJ\WDQ\DN|]SRQWIpO~WRQDPLWDQ\iQNpV7LV]DFVHJHN|]|WW
pVKR]]iQNN|]HOHEEDQ\DLQDJ\V]OHLQNNLVWDQ\iMDpVPpJLGpEED]
DPHULNiV &VHUHV]Q\pVpN WDQ\iMD $] RWWDQL N|UQ\pN V]LNHV pV
Q\DUDQWDSRURVI|OGMHpUH]KHWĞHQNO|QE|]|WWD],QWDPHGHUI|OGMpWĞO
$PLNRU RWW MiUWXQN 'RPiQ QDJ\DSiPpN WDQ\iMD KHO\pQ PpJ D]
1980-DV pYHNEHQ LV OHKHWHWW OiWQL WDPDULVND ERNURNDWPtJ QiOXQN D
PpO\HEE KHO\HNHQ N|QQ\HQ QĞWW D IĬ] pV Q\iUID 0DJD D] HUGĞ
DNiFRVYROWLWW-RWWW|OJ\- pVNĞULVIiN 
Az Inta mint laNRWW WHUOHW V]yUYiQ\WHOHSOpVYROW W|EE WDQ\iYDO
D] HUGĞ DODWW $ PLpQN D -as 
V]iPRW YLVHOWH WĞOQN NHOHWUH D
NDQ\DUED XWROVy ODNRVNpQW
WHOHSHGHWWRGD%DOi]V-iQRVOyNXSHF
RGpEE YROW D] |UHJ 3i]PiQG\
WDQ\iMDPDMGD]$OHKVyJRUpDNLWĞO
nem messze laNRWW |]YHJ\
6]DQ\LQp  HJ\ NLFVLW WiYRODEE HVHWW
D] |UHJ 7DNiFV WDQ\iMD pV HQQHN D
WĞV]RPV]pGViJiEDQD]HUGĞYpJpQ
D.LV/DFLp7~OD]HUGĞQGpONHOHWUH&VHUHSHVIHOpDKROD+RUWREiJ\
NH]GĞGLN YROW PpJ HJ\ WDQ\D RWW ODNRWW 6]DEy 3LVWD DNL IHNHWH
melOpQ\pYHO NLV NHUHN NDSMiYDO pV KHW\NHPRGRUiYDO QHP DQQ\LUD
LQWDVLQDNPLQW EDOPD]~MYiURVLQDN V]iPtWRWW ÔJ\ LGp]HP H]HNHW D
QHYHNHW DKRJ\ J\HUHNNRUXQNEDQPRQGWXN MyOOHKHW D] |UHJ 7DNiFV
SpOGiXOQHPYROWRO\DQ|UHJPLQWD]|UHJ3i]PiQG\pV$OHKVyJRU
sHYROWQHNQNJ\HUHNHNQHNDVyJRUD 
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3DSSQDJ\DSiP 
0DPiUHJ\LNNVHPpOH]HQDN|UQ\pNHQGHUDMWXQNNLYOQHP
WXGQiP PHJPRQGDQL NL PLNRU pV PLO\HQ N|UOPpQ\HN N|]|WW
KDJ\WD HO WDQ\iMiW$] ,QWDPLQW WHOHSOpVQLQFV LV EHMHO|OYH DYLGpN
KHO\UDM]L WpUNpSpQ FVDND]© InWDIRO\y ª QHYHW OiWRP pV WDOiONR]WDP
az © Inta patak ª, © Inta csatorna ª, © Inta vize ª pV© ,QWDWy ª nevekkel is. 
0L NDQiOLVQDN KtYWXN H]W D UpJL 7LV]DPHGUHW N|YHWĞ iUNRW 1pKD
PHOHJQ\iULGHMpQEHOHPHQWQNVHNpO\YL]pEHW|USHKDUFViWIRJQLNpW
oldaOW K~]YD HJ\ QDJ\ NHUHN NRVDUDW D EpNDOHQFVH ViV pV
IĬ]IDYHVV]ĞN VĬUĬMpEHQ *\HQJH KDOiV]DW YROW LQNiEE D V]yUDNR]iV
NHGYppUWFVLQiOWXNKDEiUQHPpUWIHOD]]DODNHOOHPHWOHQVpJJHODPLW
D]J\HWOHQOiWPDUNROWKDUFVDWVNpLQHNDV]~UiVDRNR]RWW 
$ NDQiOLV PHQWpQ GĬOĞ~W K~]yGRWW (OVĞ YDJ\ PiVRGLN pYHV
JLPQD]LVWD NRURPEDQ pSS RWWKRQ YROWDP LVNRODV]QHWHQ DPLNRU D
NDQiOLVW ~MUD NLiVWiN Q\LOYiQ DPLDWW KRJ\D OHUDNyGRWW OHGpNPiU
DNDGiO\R]WD D EHOYL]HN OHYH]HWpVpW $ GĬOĞXWDW WHOMHVHQ PDJD DOi
temette a NLWHUPHOW LV]DSRV IHNHWH I|OG DPLW OHKHWHWOHQ YROW Np]L
HUĞYHO VLPiUD HJ\HQJHWQL eGHVDSiP QHNLiOOW HNpYHO (QJHP
PR]JyVtWRWW KRJ\ YH]HVVHP D ORYDNDW GH IRO\WRQ OHFV~V]WDP D
IHOViQFROWQHGYHV I|OGKiQ\iVUyO D OyYDO HJ\WWDPHO\QHNJ|UFV|VHQ
kapaszkodtaPDNDQWiUV]iUiEDMREEUyODOySDWiMDIHQ\HJHWHWWEDOUyO
PHJDNLPpO\tWHWWNDQiOLVeGHVDSDPWHKHWHWOHQGKYHODGWDiWD]HNH
V]DUYiW KRJ\ QD IRJGDNNRU H]W GH ~J\ KRJ\ D] HNHYDV N|]pSUĞO
WROMD ROGDOUD D I|OGHW 3HUV]H QHP YROW HOpJ HUĞP VH WHFKQLNim, 
~J\KRJ\D]HNHIRO\WRQOHFV~V]RWWYDJ\D]HJ\LNYDJ\DPiVLNROGDOUD
,GpWOHQWHKHWHWOHQNLiWRWWDeGHVDSiPDPLQWH]V]RNiVRVYROWQiODLO\HQ
KHO\]HWHNEHQ 0LXWiQ |VV]HYHV]WQN
PDJiUDKDJ\WDPD]WiQ WHOMHVHQNLPHQW
D] HPOpNH]HWHPEĞO KRJ\DQ Q\HUWH
viVV]DUpJLIRUPiMiWGĬOĞXWXQN  
1HNQN H] D V]HNpU~W QDJ\
IRQWRVViJJDO EtUW LWW MXWRWWXQN NL
6]LOiJ\ .LVPDMRU pV &VHJH IHOp
(J\pENpQWDGpOLROGDORQH]DPH]VJ\H
NpSH]WH D KDWiUYRQDOiW -18 holdnyi 
I|OGQNQHN DPHO\ pV]DNQDN I|OIHOp D] HUGĞLJ K~]yGRWW N|]pSHQ D
WDQ\iYDO(QQHND IĞpSOHWH-EHQNpV]OW$GiWXPDPHO\EHOH
YROWYpVYHeGHVDSiPV]pS tUiVMHJ\HLYHO DY|U|VHV-ViUJiUD ODNNR]RWW
JHUHQGiED QHNQN J\HUHNHNQHN UpJHV-UpJLQHN WĬQW (EEHQ D
JHUHQGiV V]REiEDQ DOXGWXQN PLQG D KiUPDQ V]OHLQNNHO HJ\WW
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)HNYĞKHO\NpQW NpW QDJ\ iJ\ pV HJ\ NDQDSp V]ROJiOW LOOHWYH HJ\
YDViJ\ DPtJ NLFVL YROWDP V H]HNKH] M|WW PpJ E~WRU]DWNpQW NpW
UXKiVV]HNUpQ\ YDODPLQW NpW NLV pMMHOL V]HNUpQ\ N|]pSHQ HJ\
HPEHUPDJDVViJ~IDUiPiVWN|UUHO$NRQ\KDIHOĞOLROGDOWHJ\E~bos 
NHPHQFHXUDOWDDPLWD]|WYHQHVpYHNHOHMpQYDJ\PpJNRUiEEDQD
V]OĞN OHERQWRWWDN .iO\KD LWW QHP OpYpQ NHPpQ\ WHOHN LGHMpQ QHP
OHKHWHWWD]DEODNRNRQiWOiWQL~J\EHYROWDN IDJ\YD$PLNRU IULVVHQ
D]D] D] HOĞ]Ğ Q\iU YpJpQ OHWWPi]ROYD D V]RED I|OGMH D GpU NLW|WW
rajta a nagy hideg miatt. 
$ NRQ\KiEDQ PHOHJHEE YROW RWW DOXGW |UHJ 3DSS QDJ\DSiQN D
EHMiUDWL DMWyYDO V]HPEHQL IDOPHOOp KHO\H]HWW SULFFVHQ D KiWVy NHUWUH
Q\LOyHJ\V]iUQ\DVDEODNDODWWeMMHOLQHNHJ\QpPHWDFpOVLVDNRWKDV]QiOW
ami billeJHWWpVNL-NLO|JJ\HQWpVPLUHpQIHOQĞWWHPiWPDUWDDYL]HOHW
0DUDGW D KiERU~EyO PpJ HJ\ PiVLN LO\HQ DFpOVLVDN LV DEED D
NXW\iNQDNDGWXQNHQQL1DJ\DSiPPpJQ\iURQ LV LGHMHHJ\UpV]pWD
NiO\KD HOĞWW W|OW|WWH V]tWRWWD WiSOiOWD PHJiOOiV QpONO D W]HW Egy 
HPEHUDNLEHMiUWKR]]iQNRO\NRUPHJLVNpUGH]WH : 1DKRJ\YDQD]|UHJ
WĬ]KXV]iU ? (QJHPH]D] HOQHYH]pV LQNiEEPHJK|NNHQWHWW VHKRJ\ VH
WXGWDP |VV]HHJ\H]WHWQL D GROPiQ\RV GpOFHJ KXV]iURN NpSpW D]
DODFVRQ\ KRNHGOLQ OG|JpOĞ QDJ\DSiPpYDO $ KXV]iURN NpSpKH]
KR]]iV]RNWXQNDQQiOIRJYDKRJ\pYHNLJKiQ\yGRWWDNRQ\KiEDQHJ\
YDVWDJNHPpQ\ IHGHOĬN|Q\Y+ĞVIL~N H]YROWDFtPHpV WHOHYROWD]
1848²49-HVV]DEDGViJKDUFRWPHJ|U|NtWĞLOOXV]WUiFLyNNDO 
$ NRQ\KD W]H IRUUyYt]]HO pV SDUi]V]VDO Q\RPRW KDJ\RWW
WHVWYpUHLPJ\HPHNNRUiEDQ LV$NRQ\KDNLYROWN|YH]YH IHOPRViVD
QDSLUHQGHQ YROW H]pUW WHWWH $Q\XNiP D ODYRUW D NRQ\KD N|]HSpUH
WHOHIRUUyYt]]HO$KiURPpYN|UOLQĞYpUHPN|UO|WWHIRQWRVNRGRWW
EL]RQ\iUD VHJtWHQL DNDUW .|]EHQ eGHVDSiQN M|WW HJ\ NDQQD Yt]]HO
Q\LWRWWDD]DMWyWDNLV%|]VNHSHGLJKiWUiOWpVDODYRUEDHVHWW)RJDLW
|VV]HV]RUtWYDDIiMGDORPWyONiURPNRGRWWD]DSDLV]yNLQFVEĞOPHUtWYH
$PLQW QĞYpUHP HOPRQGWD V]|UQ\Ĭ YHV]HNHGpV N|YHWWH D EDOHVHWHW
eGHVDSiP$Q\XNiPDWRNROWD'RPiQQDJ\DQ\iPPHJeGHVDSiPDW
%|]VNHV]yNLQFVpKH]QHPIpUNpWVpJQDJ\RQNRUiQNH]GHWWEHV]pOQL
pVN|QQ\HGpQPHQWQHNL(J\V]HUUDMWDNDSWDPDPLNRU²pYHVHQNLV
N|GP|QpEHQ HUpO\HVHQ V]yQRNROW D WDYDV]L V]pOQHN pV]DN IHOp
IRUGXOYD V]HPEHQD]HUGHLiWMiUyYDO$]Ğ NRQ\KDLEDOHVHWpQpOPiU
NRURPQiO IRJYD VHP OHKHWWHP MHOHQ pV DUUD VHP HPOpNV]HP
N|]YHWOHQO DPLNRU D WĬ] HOĞWW HJ\ QDJ\ SDUi]V NLV *L]L K~JRP
FVL]PiMiQDNDV]iUiEDHVHWW$UpV]OHWHNHWQHPPRQGWiNHOQHNHPGH
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D] pJpV RNR]WD QDJ\ VHEKHO\ RWWPDUDGW D OiEDV]iUiQ pV VRNV]RU
HOV]|UQ\ĬN|GWQNUDMWD 
.pVĞEEDNRQ\KiWEHE~WRUR]WiN.|]pSHQDV]WDOiOOWV]pNHNNHOVD
WĬ]KHOO\HO V]HPN|]WL IDOQDN KiWWDO NRQ\KDV]HNUpQ\ ; ezt a 
E~WRUHJJ\WWHVWNLHJpV]tWHWWHHJ\N|Q\|NOĞYHOHOOiWRWWUXKiVOiGDDPLQ
HOIpUWNpWJ\HUHNYDJ\HJ\IHOQĞWW5pJHEEHQHJ\HOpJV]pSNLYLWHOH]pVĬ
V]HNUpQ\EHQ WDUWRWWXN D] HYĞHV]N|]|NHW GH J\HQJH IiEyO NpV]OW pV
iWUiJWDDV]~$]~M]|OGHVViUJiUDIHVWHWWE~WRU]DWPiUD]|WYHQHVpYHN
LSDUiQDNDWHUPpNHYROWDV]HNUpQ\YHJ]HWHUH]JHWWDOpSpVHNWĞOpVD]
DV]WDO LV PR]JRWW DPLNRU HVWpQNpQW QHNLYHVHONHGWQN OHFNpQNHW
FVLQiOQLDJ\HQJHIpQ\ĬSHWUyOHXPOiPSDPHOOHWW 
$ NRQ\KiEyO Q\tOy KDUPDGLN KHO\LVpJHW NDPUDNpQW KDV]QiOWXN
(]HQ LV YROW HJ\ KiWVy NHUWUH Q\LOy NLV DEODN pV HJ\ QRUPiOLV D NLV
udvar fHOĞO $] LWWHQL E~WRU]DW HJ\ YDJ\ NpW VWHOi]VLEyO pV SROFEyO
iOORWW $ ID]HNDN J\pNpQ\NRVDUDN WHMHVN|FV|J|N D I|OGUH YROWDN
lerakva. 
$PtJ NLFVLN YROWXQN UHJHOHQWH KDQJ]RWW D Ki] DQ\XNiQN
GDOROiViWyO GH DKRJ\ QĞWWQN ~J\ QĞWW YHOQN D JRQG J\DNRULDN
vROWDN D YHV]HNHGpVHN /LGpUFQ\RPiVNpQW QHKH]HGHWW V]OHLQNUH D
NROOHNWLYL]iOiV YHV]pO\H SiURVXOYD D] DGyN pV D EHV]ROJiOWDWiV
HOYLVHOKHWHWOHQQp YiOy WHUKpYHO NO|Q|VHQ D] -1954-es 
LGĞV]DNEDQ0LQGMiUWDKiERU~XWiQPHJYHWWpNEL]RQ\iUDKLWHOUHD
cseJHL J\yJ\V]HUpV] Wt] KROG I|OGMpW DPL KR]]iDGyGRWW D] ,QWiEDQ
OpYĞ ELUWRNKR] $ I|OG PpJ EH VHP YROW WHOHNN|Q\YH]YH GH PiU
IHONHUOWQN D NXOiNOLVWiUD 9pJO LV OHUi]WiN PDJXNUyO H]W D Wt]
KROGDWGHVRNKHUFHKXUFiYDOpVYHV]HNHGpVVHOMiUW 
A bizonytalan M|YĞ HOOHQpUH eGHVDSiQN JRQGR]WD V]pStWHWWH D
WDQ\iWpVN|UQ\pNpW(NNRUNHUtWHWWpNHODÅNLVXGYDUWµ DODNypSOHWD
ÅNLV NXSLµ pV D ÅNLV yOµ HOĞWW D ÅQDJ\ yOµ pV D JpPHV N~W IHOp Q\LOy
UiFVRV NDSXNNDO $] HPOtWHWW pSOHWHN YiO\RJEyO YROWDN FHPHQW
cseUHSHNNHO IHKpUUH PHV]HOW IDODNNDO D IDODN OiEDL PHQWpQ HJ\
PpWHUQ\L V]pOHV ViYRW PLQGLJ V|WpWNpNUH PHV]HOWHN $PLNRU D
GUyWNHUtWpV PiU O\XNDGR]RWW D W\~NRN EHMiUWDN D NLV XGYDUUD pV
FVLSNHGWpN D PHV]HW IHO-IHO XJUiOYD PpJ D GtV]tWĞ ViYQiO LV
magasabbra$] LGĞVRUiQFVĞUNEHFVDSyGiVDLQ\RPiQNLOiWV]RWWD
Pi]RODWYDJ\PDJDDYiO\RJ DPL HOpJ V]RPRU~ OiWYiQ\WQ\~MWRWW D
N|YHWNH]ĞPHV]HOpVLJ$ÅNLVNXSLµ DNDPUDDEODNiYDOV]HPEHQYROW
EHV]|JHOOpVW NpSH]YH HJ\ HUGĞ IHOĞOL IpV]HUUHO pV DMWyYDO 1HYpW
szerpQ\ PpUHWHL pV D EHQQH XUDONRGy UHQGHWOHQVpJ PLDWW NDSWD
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+R]]iUDJDV]WYDiOOWDÅNLVyOµ (QQHNDQHYHUpJLUHQGHOWHWpVpUHXWDOW
PL J\HUHNHNPiU ~M IXQNFLyLW LVPHUWN LWW YROWPLQGMiUW D] DMWyYDO
szemben a kemence, jobbra-EDOUD ]ViNRN pV NRVDUDN NO|QE|]Ğ
WHUPpNHNNHO pV D FHIUpV KRUGyN V]LOYDV]HGpVNRU .|]YHWOHQO D]
DMWyWyOEDOUDiOOyDNiFIDRV]ORSUDHUĞVtWHWWNXNRULFDGDUiOyP|J|WWHJ\
PpWHUQ\L PDJDV V]LQWpQ YiO\RJEyO pStWHWW ² QpJ\]HWPpWHUQ\L
IHOOHWĬSDGNDHPHONHGHWWDODWWDNUXPSOLVJ|G|UUHODKRYiLUWy]WXQN
lemenni a varangyos EpNiNPLDWW 
$ KHO\LVpJEHQ - KHWHQNpQW LOOHWYH pYHQWH LVPpWOĞGĞ NpW QDJ\
HVHPpQ\W D NHQ\pUVWpV pV D SiOLQNDIĞ]pV MHOHQWHWWH $Q\XNiQN
KRPORNiUyO IRO\W D Yt] DPLQW GDJDV]WRWWD D WpV]WiW D QDJ\
Q\iUIDWHNQĞEHQ PXQNiMiW QHKH]tWHWWH D] LV KRJ\ N|]EHQ PiV
WHQQLYDOyNLVVUJHWWpNLGHJHVtWHWWpN$PtJDWpV]WDSLKHQWEHQQHD]
pOHV]WĞYHOEHJ\~MWRWWDEHIĬW|WWHDNHPHQFpW+RUGWXNDVRNJDOO\DW
recsegett²URSRJRWWDWĬ]L]]yUDPHOHJtWYHDNĞODSRNDWDKRODNHQ\pU
VOW$Q\XNiP WDSDV]WDODWEyOWXGWDPHGGLJNHOOW]HOQLDYpJpQHJ\
HUUHUHQGV]HUHVtWHWWHV]N|]]HODNHPHQFHPpO\pUHWROWDDKDPXWPDMG
HJ\ KDWDOPDV IDODSiWWDO EHYHWHWWH D NHQ\HUHNHW pV UiLOOHV]WHWWH D]
HOĞWpWHW D NHPHQFH V]iMiUD $ NLVOW NHQ\pU LOODWD EHW|OW|WWH D
hHO\LVpJHW MyYROWV]LPDWROQLÉOWDOiEDQ²QDJ\NHUHNNHQ\pUVOW
W|EEKpWLJHOWDUWRWWDNDPUDHJ\LNSROFiQ IHOVRUDNR]YD)ULVVHQQHP
VRNV]RU HWWQN EHOĞOH PHUW PLUH HOIRJ\DV]WRWWXN D] HOĞ]Ğ VWpV
PDUDGYiQ\DLWD]~M LVNLV]LNNDGW'HKDPDUDGWKHO\DNHPHQFpEHQ
OiQJRV LV VOW DNNRUD PLQW D IDODSiW pV H] PHOHJHQ IULVV YDMMDO
lekenve nagyon finom volt. 
$SiOLQNDIĞ]pVWpOHQpMQHNLGHMpQW|UWpQW$]HVHPpQ\WW|EEt]EHQ
iWpOWHP KLV] V]NVpJ YROW VHJtWVpJHPUH pV MHOHQOpWHPUH 6]HPQNHW
PDUWD D IVW eGHVDSiP GK|QJYH NHUHVWH PyGMiW D KRUGy
HOV]LJHWHOpVpQHNPHUWPLKHO\WIHOHUĞV|G|WWDFHIUHDODWWDWĬ]DV]HV]
LQNiEE D URVV]XO ]iUy IHGĞODS PHQWpQ NHUHVWH D NLMiUDWRW PLQW D
KLGHJYL]HV WDUWiO\ED IJJHV]WHWW VSLUiO Up]FVĞ WRUNRODWD IHOp $NiU
URQJ\W|PtWpVKH] IRO\DPRGWXQN DNiU ViUWDSDV]KR] H]HNHWPLQGMiUW
iWO\XNDV]WRWWDDIRUUySiOLQNDJĞ],O\HQHUĞIHV]tWpVHNXWiQYpJUHM|WW
D OHFVDSyGiV pV FV|S|J|WW D] LWDO HJ\ ID]pNED ,GĞQNpQW D WĬ]UH
ORFFVDQWRWWXQN EHOĞOH HJ\ NDQiOODO V KD QHP OREEDQW OiQJUD KR]]i
lHKHWHWW IRJQLDNLIĞWWFHIUHHOWiYROtWiViKR]$]HPHOYpQ\UHKHO\H]HWW
KRUGyQDNODVVDQPHJG|QWYH|QW|WWNIRUUypVJĞ]|OJĞWDUWDOPiWHJ\
J|PE|O\Ĭ IHQHNĬ QDJ\ YDVVWEH DPLQHN D IOHL LV iWIRUUyVRGWDN
PLUH NLFLSHOWN D N~WWyO MREEUD OpYĞ J|G|U SDUWMiLJ$ V]pO MiUiViWyO
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IJJĞHQPHVV]LUĞOPHJ OHKHWHWW pUH]QL D NLIRUURWW pV NLIĞ]|WW DQ\DJ
HUĞVpVQHPpSSHQNHOOHPHVV]DJiWDPLEiUNLWQ\RPUDYH]HWKHWHWW 
1HPRNQpONOIpOWQNPHUWHJ\V]HUWDOiQWDYDV]iQYDJ\H]
DV]DJYDJ\IHOMHOHQWpViUXOWHOEHQQQNHWDPLNRUHJ\HJpV]V]HNpUUH
YDOy FLYLOEH |OW|]|WW ILQiQF pV UHQGĞU pUNH]HWW D WDQ\iUD pV OHSWH HO
Ki]XQN WiMiW $ FHIUpQHN DNNRU PiU Q\RPD VHP YROW ODVVDFVNiQ
PHJHWWpN D GLV]QyN D V]LOYDPDJRW D IRO\DGpN SHGLJ D I|OGEH
V]tYyGRWW 'H D KDWyViJRN WXGRPiViUD MXWKDWRWW D VSLUiO Up]FVĞ
OpWH]pVH H]W NHUHVWpN .|UOIRJWiN D WDQ\iW PpJ HQJHP pV
WHVWYpUHLPHW LV YLVV]DWRORQFROWDN DPLNRU LQGXOWXQN ÔMV]HQWPDUJLWD
IHOp D] LVNROiED eGHVDSiP HOĞYLJ\i]DWRVViJD PHQWHWW PHJ
EHQQQNHW DQQDNN|V]|QKHWĞHQKRJ\PLQGHQ IĞ]pVXWiQ HOGXJWD D
FV|YHWWiYRODWDQ\iWyO$FVDSDWHVWLJNHUHVJpOWKRVV]~YDVSiFiNNDO
V]XUNiOWiN D] XGYDURQ OpYĞ V]pQDND]ODNDW YHVV]ĞNpYpNHW
IDUDNiVRNDWD]LVWiOOypVDNpWV]tQQiGWHWĞLW 
1HPFVDN D Up]FVĞ L]JDWWD V]OHLPHW $Q\XNiPDW NO|Q|VHQ $
KiERU~ XWiQL pYHNEHQ MiUWDN KR]]iQN UHQGĞU|N DNLN DMiQGpNR]WDN
YDJ\pOHOPLV]HUpUWHOFVHUpOWHNHJ\NLVOHYHQWHSXVNiWDPLWD]WiQpYHNLJ
UHMWHJHWHWWQN$ V]yEDQ IRUJy Ki]NXWDWiVNRU D IHJ\YHU D] LVWiOOyEDQ
YROWEHN|WYHD]pStWPpQ\W|VV]IRJyiWDOIiNUDUDNRWW V]iUD] OHKiQWRWW
IĬ]IDYHVV]Ğ NpYpN HJ\LNpEH 1HP OHKHWHWW RGD IHOPHQQL ~J\KRJ\ D
ILQiQFRN D] yO I|OGMpQ iOOYD V]XUNiOWiN D NpYpNHW pV EL]RQ\iUD QHP
WXGWiN YROQD PHJNO|QE|]WHWQL D V]iUD] YHVV]Ğ ]|UJpVpW D SXVND
pULQWpVpEĞOV]iUPD]yKDQJWyOKDH]XWyEELEHN|YHWNH]HWWYROQD 
$Q\XNiPPHJUpPOW PRQGWD pYHNP~OYD LV KRJ\ UHV]NHWHWW D
IpOHOHPWĞOKLV]DEEDQD]LGĞEHQ-pYLVNLMiUWHJ\LO\HQGRORJpUW
ĞV]pQHOĞV]HGWNDSXVNiWDPLpUWRGDYROWDPpVQDJ\|U|PPHO
PRQGWDPKRJ\ M|QDYiOWR]iVNpUKHWQNHQJHGpO\WQDYiUMXNNLD
YpJpW ILJ\HOPH]WHWHWW eGHVDSiP DNLQHN J\DQ~MiW D IRUUDGDORP
NLPHQHWHOpW LOOHWĞHQ DNNRU PiU PHJDODSR]WD D &VHUHSHV IHOĞO
KDOODWV]y V]RYMHW WDQNRNPRUDMOiVD'H H]LGĞWiMW3ROJiURQ MiUYDYHWW
QHNHP HJ\ OpJSXVNiW &VRGiONR]WXQN UDjta, hogy ezt szabadon 
iUXVtWRWWiN ÔV]WDP D EROGRJViJEDQ $SXVNiYDOPHQWHPNDV]iOQL
GROJR]QL WDOiQ YHOH LV DOXGWDP UHQJHWHJ YHUHEHW OHOĞWWHP RO\NRU
V]DUNiWLVQ\RPRPEDQD3LFXVQHYĬPDFVNiPPDODPHO\WDOSRQYROW
PLKHO\W PHJ]|UUHQW D SXVND pV D OHOĞWW YHUpEpUW PiU HVpV N|]EHQ
XJURWW'HODVVDQpVQDJ\REEWHPEHQDPLNRUNDWRQDOHWWHPWHOMHVHQ
NLKOW EHQQHP D IHJ\YHU LUiQWL YRQ]DORP $ ODNWDQ\iEDQ SHGLJ
V]LQWHPLQGHQNLYRQXOiVQiOGDOROWXN: ... Hej te puska, puska vagy/Nem 
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$V]OHLP 
FVLQRV NLV IUXVND YDJ\0pJLV pSS RO\ GUiJD YDJ\ QHNHP0LQW D V]pS
szerelmesem. 6]OHLP HJ\V]HU OHYpOEHQ NpUGH]WpN HODGKDWMiN-e a 
OpJSXVNiPDW0LQGHQ WRYiEEL QpONO - YiODV]ROWDP - pV RGD LV DGWiN
YDODNLQHND IHJ\YHUW HJ\]ViNNXNRULFipUW$ OHYHQWHSXVND VRUViUyO
pedig annyit tudtam mHJ$Q\XNiPWyOKRJ\HJ\DONDORPPDOV]pQiW
DGWDN HO pV D SXVND D QDJ\ XGYDURQ OpYĞ ND]DOEyO UDNRGy HPEHU
YLOOiMiUDDNDGW 
$QDJ\XGYDUUDN|]YHWOHQODNLVXGYDUUiFVRVNDSXMDQ\tOW(QQpO
DNLMiUDWQiOYROWDJpPHVN~WQDJ\W|OJ\IiMiYDO MREEUDDPiUHPOtWHWW 
J|G|UUHO pV EDOUD HJ\ NLFVLW WiYRODEE D] LVWiOOy ÅQDJ\ yOµ HOĞWWL
WUiJ\DGRPEEDO$N~WPHOOHWWNpVĞHVWpQNpQWYDFVRUDXWiQIiUDGWDQ
pViOPRVDQPRVWXNDOiEXQNDW$Q\XNiQNPLQGLJOHHOOHQĞUL]WHH]HN
WLV]WDViJiW+iWDVDUNDWRNQHPDWLpWHN" ² NLiOWRWW IHOV]NVpJHVHWpQ
pV PLXWiQ YLVV]DWHVVpNHOW EHQQQNHW D YiO\~KR] HUpO\HVHQ V~UROWD
HJ\ FVHUpS YDJ\ WpJOD GDUDEEDO D
VDUNDLQNUiQFDLEDUDNyGRWWVDUDWSRUW
1\iUL KĞVpJEHQ GpOXWiQRQNpQW
DPLNRUDV]OĞNHJ\NLFVLWlepihentek, 
D YiO\~EyO PHUHJHWWN D vizet 
HJ\PiVW ORFVROQLQpKDRO\DQKpYYHO
hogy kicsorbultak D] HJ\PiVQDN
NRFFDQWRWW WHMHVN|FV|J|N, vagy 
|V]HW|UWHN (OĞIRUGXOW KRJ\
ERG]DIiEyONpV]OWYt]LSXVNiPPDOLWW
LMHV]WJHWWHP D OiQ\RNDW (J\
DONDORPPDO YDViUQDS GpO IHOp *L]L K~JRP pV EDUiWQĞL HOHJiQVDQ
N|QQ\Ĭ Q\iUL UXKiED |OW|]YH iOOtWRWWDN RGD DPLQW H]W D IHJ\YHUW
SUyEiOJDWWDP IpOPH]WHOHQ 5|JW|Q HONH]GWHP ĞNHW VSULFFHOQL pV
XJUiQGR]YDpOYH]WHPYLVRQJiVXNDW'HHPLDWWHOV]DNDGWIHNHWHNORWW
JDW\iPNRUFiEDQDJXPLVDOiQ\RNYLKRJYDPXWRJDWWiN, ami ekkor 
PpJ QHP SHO\KHG]HWW pQ PHJ V]pJ\HQNH]YH IXWRWWDP HOE~MQL
FVtSĞPK|]V]RUtWYDDJDW\DNRUFiW(J\LO\HQOiEUDYDOyWV]LQWpQHJ\
IRUUyQ\iULQDSRQ|UHJQDJ\DSiP&VXWNDNXW\iMDLV OHWpSHWWUyODP
ÉOWDOiEDQ V]HUHWWHP D NXW\iNNDO LQFVHONHGQL V NLWDSDV]WDOWDP W|EE
DONDORPPDO LVPLO\HQ IiMGDOPDV D NXW\DKDUSiV $] HPOtWHWW QDSRQ
OHJHOWHWWQN D] HUGĞQ W~O $ IiNDW V]HJpO\H]Ğ iURNEDQ D V]iUD]ViJ
HOOHQpUH YROW PpJ MyFVNiQ pocsoO\D DEED XJUiOWDP PDMG H]W
PHJXQYD HONH]GWHP IHOLQJHUHOQL D] DP~J\ LV KDUDJRV WHUPpV]HWĬ
NLVNXW\iW 1HP VRN URQJ\RW KDJ\RWW UDMWDP Y|OWYH V]DODGWDP
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KD]DIHOpGHD]XGYDURQSRQWeGHVDSiPUDDNDGWDPDNL² kell neked a 
NXW\iNNDOPLQGLJLQFVHNHGQLFtPpQ ² MyOHOYHUWHDIHQHNHPHW 
eGHVDSiP ULWNiQ WDUWy]NRGRWW QDSN|]EHQ D Ki]RQ EHOl, 
WpQ\NHGHWWYDJ\D]XGYDURQYDJ\D WDQ\DN|UO.H]HLQHNDQ\RPD
PLQGHQWWRWWYROW$IiNV]HUHWHWpUĞOWDQ~VNRGRWWDODNyKi]P|J|WWL
J\P|OFV|VNHUWpVDWDQ\DHJpV]WHUOHWpWN|UEHIRJyQDSUDIRUJyV]iU
NHUtWpV PHQWpQ VĬUĬQ OWHWHWW IiN VRUDPDJDV ORPERNNDO D NDQiOLV
IHOĞOL NLMiUDWQiO D NLV yO pV D] LVWiOOy N|]|WWL NLMiUDWQiO D] HUGĞ
SHUHPpQ PLQGMiUW D KiERU~ XWiQ OWHWHWW HJ\ Q\iUIiW DPHO\
KDWDOPDVUDQĞWWPLUHPLLVQDJ\RNOHWWQN 
$ WDQ\D PLQGNpW ROGDOiQ D] HUGĞW V]HJpO\H]Ğ iURNSDUW EH YROW
OWHWYH V]LOYDIiYDO I|OGQNQHN PDMGQHP WHOMHV KRVV]~ViJiEDQ $
YpGHWW KHO\ pV D GpOL QDSVWpV pYHQWH JD]GDJ J\P|OFVWHUPpVW
HUHGPpQ\H]HWW ~J\KRJ\ D V]LOYDV]HGpV J\HUHN- pV VHUGOĞNRURP
HJ\LN OHJHPOpNH]HWHVHEE NpQ\V]HUPXQNiL N|]p WDUWR]RWW $PLQW
PHJUi]WXND IiW D]pUHWWJ\P|OFV WRPSD]DMMDOpUW I|OGHW V]pSNpN
V]ĞQ\HJUHHPOpNH]WHWĞ IHOOHWHWDODNtWYDD]|OGYDJ\PiUQDSpJHWWH
Si]VLWRQ$Pp]pGHVpVQHGYG~VV]LOYiYDOPLQGMiUWEHODNPiUR]WXQN
pVDWHOWKDVRO\NRUJ\RPRUpJpVVHOPpJNtQRVDEEiWHWWHDKDMORQJiVW 
NXSRUJiVW LGH-RGDPHQpVW D QDJ\ NRVDUDNLJ ,O\HQHNEH |QW|WWN D
NLVHEE HGpQ\HNEH V]HGHWW J\P|OFV|W $PLNRU D QDJ\ NRVDUDN
PHJWHOWHN WDOLFVNiUD WHWWN ĞNHW pV EHIHOp WROWXN KRJ\ D KRUGyNED
|QWKHVVN (KKH] IHO NHOOHWW HPHOQL D NRVDUDW tJ\ D] iW|QWpVQpl 
OHKHWHWW LJD]iQ pUH]QL PLO\HQ QHKp] YROW HJ\-HJ\ V]iOOtWPiQ\
$PLNRUD]HUGĞDODWWEHIHMH]WNKiWUDYROWDNPpJDNHUWLIiNJD]GDJ
WHUPpVNNHO ~J\KRJ\ QDSV]iOOWDNRU HOIRJRWW D] XQDORP pV D
IiUDGWViJ 
$KRUGyNKDV]QiODWDPiV WHUPpV]HWĬJRQGRNNDO MiUW ĞV]pQ
D]RURV]NDWRQiNKDJ\WDNRWWNpWNpWV]i]OLWHUHVYDVKRUGyWH]HNQHND
NH]HOpVH YROW D OHJHJ\V]HUĬEE 'H D W|OJ\IDKRUGyN OHJW|EEMH
NLV]iUDGW DKROWV]H]RQEDQ0HJNHOOHWW H]HNHW HOĞV]|UYt]]HO W|OWHQL
KRJ\ D GRQJiN PHJGDJDGMDQDN pV NO|Q|VHQ D] Dbroncsok 
U|J]tWpVpW UHQGV]HULQW eGHVDSiQNGK|QJpVH NLVpUWH NDODSiFFVDO pV
KLGHJYiJyYDODNH]pEHQKDD]HJ\LNROGDORQW|JHWWHD]DEURQFVRW
H] V]HPN|]W FV~V]RWW IHO DPLW pQ LGpWOHQNHGYH SUyEiOWDP
PHJDNDGiO\R]QL 
eGHVDSiPEpNpWOHQYROWNiURPNRGRWWKD QHPV]HOHOWDSLSiMDKD
OHNXFRURGRWWpVV]RUtWRWWDWpUGpWDQ\ĬKHWHWOHQEULFVHV]IHNHWHQDGUiJ
DPLW PpJ D KiERU~ HOĞWW YHWW D FVHJHL YiViURQ HJ\ ]VLGy
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NHUHVNHGĞWĞO UHJJHOHQWH DPLNRU QHP WDOiOWD D W|UON|]ĞW pV PpJ
V]iPWDODQPiV DONDORPPDOPHJiOOiV QpONO V]LGWD D] ~M UHQGV]HUW
HQQHNDNLV]ROJiOyLWpVKDV]RQpOYH]ĞLWÅ$UtJLUHQGV]HUSRFVtNYyWGHH]
PpJXQGRUtWyEEµ, ² mondogatta a mi debreceni-FVHJHLWiMV]yOiVXQNNDO 
$ UpJL YLOiJEyO PHJĞUL]WH D] Å~UL FVĞFVHOpNµ LUiQWL HOOHQV]HQYpW
1DJ\RQ URVV] QpYHQ YHWWH DPLNRU |FFVpYHO %HUWL EiW\iPPDO
%XGDSHVWHQ MiUYD DGyVViJDLNDW UHQGH]QL D] $QJRO-Magyar-Bank 
HJ\LN LURGiMiEDQ D KLYDWDOQRNRN NLQ\LWRWWiN MHOHQOpWNEHQ D]
DEODNRNDW .|]LVPHUW YROW D] HOP~OW V]i]DGRN yWD KDV]QiOW ÅEG|V
SDUDV]Wµ NLIHMH]pV 1HNHP LV IHOIRUUW D YpUHP DPLNRU D] HJ\LN
OHJLGpWOHQHEE pV Q\iODVDQ EHV]pOĞ RV]WiO\WiUVDP DJURQyPXVQDN
NpV]OYHDNROOHNWLYL]iOiVXWROVyIi]LViEDQFVDN~J\NLMHOHQWHWWHÅ1D
PDMGpQPDJWDQtWRPDEG|VSDUDV]WMiWµ. 
eGHVDSiP NO|Q|VHQ J\O|OWH D UHQGV]HUW pV D WiUVDGDOPDW
DPLEHQpOWQN(J\LNNHGYHQFPRQGiVDYROWÅ-REEV]HUHWQpN$IULNiEDQ
Y|U|V EĞJĞPDMRP OHQQL PLQW HEEHQ D YLOiJEDQ pOQLµ +D WDOiONR]RWW
YDODNLYHO YDJ\ EHPHQW D NRFVPiED PHJiOOiV QpONO V]LGWD
5iNRVLpNDW DPL PLDWW IpOWQN pV FVRGiONR]WXQN LV KRJ\ HEEĞO
NLIRO\yODJVRVHPHVHWWEDMD 
$PLNRU EHPHQW D NRFVPiED &VHJpQ YDJ\ 0DUJLWiQ QDSQ\XJWD
IHOpVRNV]RUUiQNHVWHOHGHWWpQRWWYiUDNR]WDPPH]tWOiEDORYDNHOĞWW
D V]~Q\RJRN PDMG PHJHWWpN ĞNHW KLiED FVDSNRGWDP HJ\ ORPERV
IDiJJDO $ ORYDNDW LV HOIRJWD D] XQDORP YHUWpN SDWiMXNNDO D SRURV
I|OGHW V PLKHO\W PHJSLOODQWRWWiN YDJ\ PHJpUH]WpN JD]GiMXNDW
HOpJHGHWWHQQ\HUtWJHWWHN+DHJ\HGOPHQW&VHJpUHHOĞIRUGXOWKRJ\
HODOXGW D V]HNpUOpVHQ ,O\HQNRU D ORYDN FVHQGEHQ KD]DEDOODJWDN D
V]RNiVRVGĬOĞ~WRQ pVPHJiOOWDND]XGYDUN|]HSpQ 
0HJNHVHUtWHWWH eGHVDSiQN pOHWpW pV D PLpQNHW LV D VpUYHPLDWWL
iOODQGy V]HQYHGpV 0XQND N|]EHQ D Ki] N|UO YDJ\ NLQQ D
V]iQWyI|OG|Q DPLNRU PiU QHP EtUWD KDQ\DWW IHNGW D I|OG|Q
,O\HQNRU HJ\ LGĞ XWiQ EL]RQ\iUD YLVV]DFV~V]RWW KHO\pUH DNLV]DNDGW
KDVIDORQ NLM|YĞ EpO GH PL J\HUHNHN NpWVpJEHHVHWWHQ HO VH WXGWXN
NpS]HOQLPLIRJW|UWpQQL'HH]DNtQPHQWHWWHPHJD'RQ-NDQ\DUWyO
V]ROJiODWL LGHMpWPXQNDV]ROJiODWRVRN IHOJ\HOHWpYHO W|OW|WWH$QDJ\
PHQHNOpV XWiQ V]i]|WYHQNLOHQcen YROWDN DNLNNHO HOUHMWĞ]|WW
6]RPEDWKHO\ N|UQ\pNpQ pV EHYiUWiN D V]RYMHW FVDSDWRN pUNH]pVpW
UHWWHJYHD]iOOLJIHOIHJ\YHU]HWWV]|NHYpQ\HNXWiQNXWDWyQ\LODVRNWyO 
+DMyYROWDN|]pU]HWHV]tYHVHQHOPpONHGHWWNO|Q|VHQHVWpQNpQW
D FVLOODJRV pJ DODWW (J\V]HU PiU My LGHMH EHV|WpWHGHWW $Q\XNiP
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W|EEV]|U NLiOWRWW  Å*\HUWHNPiU  7HOMHVHQ NLKOO D] pWHOµ eQ WpQ\OHJ
QDJ\RQpKHVYROWDPGHRWWNHOOHWWYiUDNR]QRPNDV]iYDODYiOODPRQ
D UHQGHN N|]|WW PLN|]EHQ eGHVDSiP D NDV]DQ\pOUH WiPDV]NRGYD
PDJ\DUi]WD KRJ\ D YLOiJHJ\HWHP FVDN D]pUW RO\DQ QDJ\ PHUW PL
YDJ\XQNNLFVLNKDDNNRUiN OHQQpQNNyYiO\RJQLNHOOHQHKRJ\EHOH
QH VVN IHMQNHW D] pJL WHVWHNEH$Q\XNiPQpKDPDJiEyO NLNHOYH
UiULSDNRGRWWÅ1HSUp]VPLWiOMPiUDQQ\LWµ 
)pUMpYHO HOOHQWpWEHQ QHNL YDOOiVRV KLWH YROW pV LPDN|Q\YH KDEiU
ULWNiQ FVDN DONDORP DGWiQ PHQW WHPSORPED ,VPHUWH eGHVDQ\MD
'RPiQQDJ\DQ\iPV]|UQ\ĬWHUPpV]HWpWDNLEHOHYROWERORQGXOYDD
SDSRNED $] ,QWiEDQ HJ\ PiVLN SpOGD YROW |]YHJ\ 6]DQ\LQp DNL
PLQGMiUW N|QQ\H]HWW PLKHO\W D .ULV]WXVUyO YROW V]y (PLDWW PL
gyerekek ÅSLVLOĞVV]HPĬQHNµ KtYWXN 
1DJ\DQ\iPDW eGHVDSiP V]|UQ\Ĭ NiURPNRGiVD ,VWHQQHO pV D
6]Ĭ]PiULiYDO UHQGNLYOL PyGRQ NL WXGWD KR]QL D VRGUiEyO 0LQW
PHJDQQ\LV]RU ~J\ KR]WD D VRU KRJ\ &VHJpUĞO M|YHW HJ\V]HU
PHJiOOWXQN QiOD D] iOORPiVVDO V]HPEHQL Ki]EDQ DKRO DNNRU PiU
HJ\HGO ODNRWW 1HP VRNNDO D]HOĞWW MiUKDWWDN QiOD D -HKRYD WDQ~L
PHUW D NRQ\KDDV]WDORQ W|EE EURV~UD KiQ\yGRWW MHOOHJ]HWHV ULNtWy
V]LQHNNHOUDM]ROWIHGĞODSMDLNNDODPLO\HQHNHWDWDQ\iUDLVKR]WDNPiU
QpNQNH]HNDPLVV]LRQiULXVRN$]HJ\LNQHND]YROWDFtPHKRJ\Å$
V]HOtGHN |U|NOLN D I|OGHWµ .|]pSHQ QDJ\ RURV]OiQ IHNGW EpNpVHQ
N|UO|WWH V]pS ILDWDO OiQQ\DO pV IL~YDO pV PLQGHQIpOH iOODWWDO
PDGiUUDO (N|UO UREEDQW NL D] |VV]HWĬ]pV eGHVDSiP QDJ\RW
NiURPNRGRWW PLUH 1DJ\DQ\iP IHOEĞV]OW NpN V]HPHL V]LQWH
KiQ\WiN D V]LNUiW pV V]iUD] |NOHLYHO D] DV]WDOW W|JHWYH NLiOWRWWD
Å*\XOD7pJHGD*\HKHQQDW]HIRJPHJpJHWQLµ 
9ROWDN D]pUW MHOOHJ]HWHVHQ NiURPNRGiVPHQWHV KHO\]HWHN SpOGiXO
DPLNRU eGHVDSiP UDM]ROW IDUDJRWW YDJ\ NRVDUDW N|W|WW KRV]~ WpOL
HVWpNHQ,O\HQNRUDOLJOHKHWHWWPR]GXOQLDNRQ\KiEDQ$IĬ]IDYHVV]Ğ
V]DJD NHYHUHGHWW D SLSDIVW LOODWiYDO PLN|]EHQ PL J\HUHNHN
MiWV]RJDWWXQNYDJ\ROYDVJDWWXQNPHJKLWWKDQJXODWEDQ)HQQKDQJRQ
LVVRNDWROYDVWDPQHNLOĞ PXQNiLN|]EHQYDJ\PLXWiQOHIHNGWHN
1pKD KDPDU HODOXGW DQpONO KRJ\ pV]UHYHWWHPYROQD pV IRO\WDWWDP
D] ROYDViVW D V]RED FVHQGMpEHQ 0iVQDS UHJJHO D]WiQ HJ\ NLFVLW
]DYDURGRWWDQNpUGH]JHWWHÅ+XQLVPDUDGWDEED"+XQLVPDUDGWDEED"µ, 
azaz hol hallotta a]XWROVyPRQGDWRW6RNROGDO~WHKHWVpJHpV|U|N|V
HOpJHGHWOHQVpJH NHYHUHGKHWHWW J\HUHNHV GROJRNNDO ,J\ W|EE t]EHQ
QDJ\RNDWQHYHWYHLMHV]WJHWWHNLV*L]LK~JRPDWHJ\NUXPSOLV]ViNNDO
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KRJ\DEEDWHV]LQHPIRJWDIHODNLVJ\HUHN|UG|JLIpOHOPpW$NRPRO\
dolJRN WHUpQ HJ\LN DODSHOYH D] YROW KRJ\ QHP V]DEDG SpQ]W DGQL
D]pUWDPLNLWHOLNVDMiWPDJXQNWyOĝFVLQiOWDDOpWUiNDWDWDOLFVNiWD
SLSiLWDNLVV]pNHNHWDNp]LpVNHUWLV]HUV]iPRNQ\HOHLWĞpStWHWWHD
IDYi]DV LVWiOOyW D WUiJ\D GRPE GpOL ROGDOiQ IHNYĞ V]pUĬW pV D
QDJ\XGYDU NDQiOLV IHOĞOL NLMiUDWiQiO OpYĞ NRFVLV]tQW NH]HL N|]O
NHUOW NL K~JRP)D--DQFVLMD D] pQ KLQWDORYDP pV IDSXVNiPD IURQW
LGHMpEĞORWWPDUDGWJpSSLV]WRO\FVĞYHO 
$Ki]LJ\iUWPiQ\RNN|]WV]HUHSHOWPpJDQDJ\FHPHQWYiO\~VD
NXWDW LV PDJXQN WLV]WtWRWWXN DPLNRU IHOM|WW EHQQH D KRPRN YDJ\
ahogy mi mondtuk, a VDQN (J\V]HU HQJHP HQJHGWHN OH D N~WRVWRU
YpJpQ OyJy Y|G|UEHQ H]W NHOOHWW HJ\ NLV ODSiWWDO IRO\DPDWRVDQ
WHOHUDNQL DPLW eGHVDSiP IHOK~]RWW pV NLERUtWRWW D N~W PHOOp (OpJ
YDVWDJ UpWHJ NpS]ĞG|WW EHOĞOH QDJ\ |U|PQNUH PHUW VRNDW
MiWV]RWWXQNDWDOSXQNDWKĬVtWĞILQRPV]UNHKRPRNEDQ'HDN~WEDQ
QHP VRNiLJ EtUWD D OiEDP D MpJKLGHJ YL]HW IHOK~]WDN D Y|G|UUHO
PLXWiQDIHOQĞWWHNOpWUiQPHQWHNOH$N~WEDHUHV]WHWWY|G|UV]ROJiOW
GLQQ\HV|UpVHJ\pEpOHOPLV]HUOHKĬWpVpUHLVQ\iULLGĞV]DNEDQ 
$ WDQ\D pV D KR]]iWDUWR]y ² KROGQ\L I|OG eGHVDSiP DSDL
|U|NVpJH YROW gUHJ 3DSS -iQRV QDJ\DSiP DNL -ben halt meg 
PDMGQHP V]i] pYHVHQ MXKiV]ERMWiUNpQW PDMG V]iPDGy MXKiV]NpQW
WDNDUtWRWWDPHJDSDUFHOOiLPHJYpWHOpKH]V]NVpJHVSpQ]WpVW~OYROW
a negyvenen, amikRU 7LV]DFVHJpQ OHWHOHSHGHWW QpSHV FVDOiGMiYDO
2O\DQ EHFVOHWHVHQ V]ROJiOWD D I|OGHVXUDW DNL ]VLGy YROW KRJ\ ² 
$Q\XNiP HOPRQGiVD V]HULQW ² D IDOXEDQ D ]VLGy ERORQGMiQDN
QHYH]WpN (J\pENpQW QDJ\DSiP WDNDUpNRVViJD OHJHQGDNpQW pOW D
FVDOiGEDQD]DSpQ]LV DPLWDIHOHVpJHNO|QDGRWWQHNLKRJ\LJ\RQ
PiUPHJHJ\SRKiUUDODYpJpQHONRSRWW ODMELMD]VHEpEHQDQQ\LUDD
IRJiKR] YHUWH D] XWROVy JDUDVW LV DKRJ\ DNNRU PRQGWiN .LOHQF
J\HUPHNH N|]O QpJ\ OiQ\ pV NpW IL~ pUWH PHJ D] DSDL |U|NVpJ
V]pWRV]WiViQDNLGHMpWGHD]HEEĞOV]iUPD]yJ\ĬO|ON|GpVHNPLDWWPL
J\HUHNHN VRKD QHP LVPHUWN PHJ N|]YHWOHQO NpW QDJ\QpQpQNHW
(U]VpEHWHWpV0DUJLWRW 
en 1965. szeptember 3-in hagytam el Magyarorszigot egy 
szervezett kiriQGXOiVDONDOPival. 
$]DNNRULUHQGV]HUV]yKDV]QiODWiYDOHOOHQWpWEHQQHPGLVV]LGiOWDP
FVDN3iUL]VEDQPDUDGWDP7|EEPLQWYDOyV]tQĬKRJ\D]HOVĞ|WpYHQ
EHOO PpJ YLVV]DPHQWHP YROQD KD QHP LWpOWHN YROQD HO QHP LV
EHV]pOYH HJ\pE PHJKXUFROWDWiV OHKHWĞVpJpUĞO $] -os nagy 
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PHQHNOpVHNHWN|YHWĞÅ2O\WiYROPHVV]HYDQKD]iPµ GDOODP~NDPSiQ\
LGHMpW PHJpOYH HOpJJp NLIHMOĞG|WW D YDOyViJpU]HWHP DKKR] KRJ\
WXGMDPPLYiUWDDYLVV]DWpUĞNHWDN|QQ\IDNDV]WySURSDJDQGDP|J|WW 
0LQGHQHVHWUH WiYR]iVRP PHJG|EEHQpVW pV IiMGDOPDW RNR]RWW
FVDOiGRPQDN pV QHP NLV PHJOHSHWpVW EDUiWRN NROOpJiN LVPHUĞV|N
N|UpEHQ .HWWHQ YDJ\ KiUPDQ D MHOHQWpNWHOHQHN N|]O KD]DiUXOyQDN
QHYH]WHN pV D K~V]pYHV pUHWWVpJL WDOiONR]yPRQ DPLQ HOVĞ t]EHQ
YHWWHPUpV]WHJ\LNYROWRV]WiO\WiUVDPpVDNNRULOHJMREEEDUiWRP~J\
PHOOpNHVHQ GH PLQGHQ URVV]LQGXODW QpONO PHJMHJ\H]WH +iW WH DNL
RO\DQ3HWĞIL UDMRQJy YROWiO (] tJ\ YROW LJD] HUUĞO WDQ~VNRGLN DPD LV
PHJOpYĞ pV PHJYLVHOW Å3HWĞIL 6iQGRU |VV]HV N|OWHPpQ\HLµ N|WHWHP
6]pSLURGDOPL.|Q\YNLDGy%XGDSHVWROGDOEHQQHDOHJHOVĞ
oldalon VDMiWtUiVRPPDOÅ(POpNĬONDSWDPDQ\XNiPWyO;µ 
0DL GLYDWRV V]yYDO PRQGYD V]LQWH JpQMHLQNEHQ YROW D] HUGĞ
PHOOHWWL YLOiJXQNDW N|UQ\H]Ğ ÅDUDQ\NDOiVV]DO pJĞ UyQDViJµ pV D
ÅNDQ\DUJy7LV]Dµ. Egy dalt se hallottam annyiszor gyerekkoromban, 
mint a horWREiJ\LSXV]WDpVEHW\iUViJKDQJXODWiWLGp]ĞÅ$PRWWOHJHO
DPRWWOHJHOKDWSHMFVLNyPDJiEDQµ NH]GWĬWpVDÅ.DQ\DUJy7LV]DSDUWMiQ
RWW V]OHWWHPµ-HW MyOOHKHW ODNRGDORP YDJ\ HJ\pE YLJDGDORP
DONDOPiYDO N|QQ\HQ UpV]HJHV yEpJDWiV OHWW H]HNEĞO D QyWiNEyO 'H
bH]HQJ HPOpNHLPEH D] Amott legel-KH] KDVRQOyDQ D 7LV]DFVHJH
N|UQ\pNpQ V]OHWHWW Å+DMQDOOLN KDMQDOOLN 'H QHP MyO KDMQDOOLN
+RUWREiJ\LSXV]WDIHOĞOQDJ\RQURVV]KtUKDOOLNµ hangja is, amit egy fiatal 
HPEHU LJHQ J\RUV WHPSyEDQ MiWV]RWW WDQJyKDUPRQLNiMiQ HJ\ 
~MV]HQWPDUJLWDLEiORQKDMyOHPOpNV]HPDYROWNiSWDODQLLQWp]ĞKi]D
PHOOHWWLWpUHQ 
$ NDQ\DUJy 7LV]D QHPFVDN D GDO PLDWW KDJ\RWW EHQQHP PpO\
Q\RPRW KDQHP D]pUW LV PHUW D IRO\y YDOyViJRV PLWROyJLD OHWW
V]iPXQNUD Wt] NLORPpWHUQ\LUH ODNWXQN WĞOH pV eGHVDSiQN J\DNUDQ
LJpUWH KRJ\ HOPHJ\QN PHJQp]QL GH PLQGLJ DNDGW IRQWRVDEE
WHQQLYDOyÔJ\KRJ\YiJ\DNR]iVXQNHOOHQpUHVRKDVHPNHUOWVRUHUUH
D NLUiQGXOiVUD J\HUHNNRUXQNEDQ - pYHV OHKHWWHP DPLNRU
(U]VLNH QĞYpUHP OHHQGĞ IpUMH HOYLWW D 7LV]iKR]  N|EFHntis 
PRWRUELFLNOLMpYHO D FVHJHL =iWRQ\ IHOĞOL NRPSNLN|WĞEH .pVĞ pMMHO
KR]RWWYLVV]DDWDQ\iUDHOpJJpLWWDVDQ&VHUHSHVIHOpURVV]XOYHWWHEH
DNDQ\DUWpVPLQGNHWWHQHJ\pUHWWE~]DYHWpVEHUHSOWQNDPRWRUUDO
HJ\WW 1HP W|UW HO VHPPLQN GH MyO PHJW|WWk magunkat a 
NLV]iUDGWE~]DI|OG|Q 
ÌJ\ OHWW YpJH SUy]DLDQ V]yOYD, a Tisza-PtWRV]RPQDNPLQW DQQ\L
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PiVQDN'H HJ\J\HUHNNRU V]iPiUDDPHO\ ViUEDQ WUiJ\iEDQpV D]
pYV]DNRN V]LJRUiEDQ J\|NHUHG]HWW D SUy]D VRVHP YROW PHVV]H D]
iOPRGR]iVWyO ÌJ\ PHJĞUL]WHP HJ\ DODSYHWĞ YRQ]yGiVW D YDOyViJ
LUiQW D V]y KpWN|]QDSL pUWHOPpEHQ pV H] D] HOHPHQWiULV DGRWWViJ
WDOiQ VHJtWVpJHPUH YDQ DPLNRU PHJSUyEiORP UHQGH]QL D] HOP~OW
W|EEPLQWKpWpYWL]HGHPGROJDLW 
+D H]HNHW LGĞUHQGL VRUUHQGEHQ N|YHWHP OHJN|QQ\HEE pV
~J\V]yOYiQGRNXPHQWiOKDWy D QDJ\~WV]DNDV]RNSRQWRVtWiVD (]]HO
PLQGHQNL tJ\ YDQ 0LYHO -EHQ V]OHWWHP  ĞV]pUĞO ²45 
WHOpUĞO pV  WDYDV]iUyO - W|EEp-NHYpVEp IHOYLOODQy NpS PDUDGW
PHJ$]RURV]NDWRQiNNDOXJ\DQLVHOM|WWDKiERU~D],QWiED(]HJ\
V]pSQDSVWpVHVRNWyEHULGpOXWiQYpJH IHOp W|UWpQW3HUV]H D]WQHP
WXGWDP DNNRU KRJ\ RNWyEHUEHQ YDJ\XQN GH KRJ\ VW|WW D OHPHQĞ
QDSDUUD MyOHPOpNV]HP$Q\XNiPDNRQ\KiEDQ WpQ\NHGHWWD]DMWy
Q\LWYDYROWpQSHGLJDNV]|E|QHQ\HOHJYHWpWOHQNHGWHP.HOHW IHOp
IRUGXOYDHJ\V]HUFVDNPHJSLOODQWRWWDPDNDWRQiN|]|QpWDPLQWNLV
WHUPHWĬORYDLNNDOJi]ROWDNiWD OHNDV]iODWODQXOPDUDGWV|WpWEDUQiUD
pUHWWKHUHYHWpVHQ7iYRODEELVPLYHODIiNOHYHOHPiUOHKXOORWW OiWQL
OHKHWHWWD]HUGĞQiW|]|QOĞNDWRQiNDW 
Egy oURV] WLV]W DNLQHN ODSRV WiQ\pUVDSNiMD YROW D N~W PHOOHWW
HQQHNDNiYiMiUDWHUtWHWWWpUNpSUHPXWRJDWYDNpUGH]JHWWH$Q\XNiPWyO
Inta? Inta? 
0iVLN MHOHQHWEHQ HJ\ QDJ\ WHUPHWĬ WLV]W D KiOyV]REiEDQ OHWHV]L
GREWiUDV JpSSLV]WRO\iW D] iJ\UD pV IpPGRER]RNDW UDN HJ\HVpYHO D
NHPHQFH SiUNiQ\iUD KiWWDO D] DEODNQDN $Q\XNiP V]yWODQXO Qp]L
(J\PiVLN DONDORPPDO HJ\ NDWRQD IHOKDMWMD D] DEODN IHOĞOL iJ\RQ D
GXQQiW pV UiIHNV]LN FVL]PiVWyO D IHKpU OHSHGĞUH $]WiQ D] iJ\DNDW
V]pWV]HGWpNNLWHWWpNGDUDEMDLNDWD]HUHV]DOi pVDV]REDI|OGMpW~J\
UpPOLN D NRQ\KipW LV OHIHGWpN V]DOPiYDO 5DMWD OiWRP |UHJ
QDJ\DSiPDWQpJ\Np]OiEEHUXJYDDNDWRQiNNDO1DJ\DSiPPDOV]pS
WLV]WDGH V]HOHV LGĞEHQ IHQQiOOWXQNDNLV]iUDGW WUiJ\DGRPE WHWHMpQ
KRVV]~ IHKpU KDMiW OHQJHWWH D V]pO eV]DN IHOp IRUGXOYD D] HUGĞQ iW
OiWWXNKRJ\W~ODPDUJLWDLWyQOiQJEDQiOOWDND](UGĞVWDQ\DQDJ\IiL 
%DOUD D EHMiUDWWyO I|OGUH KHO\H]HWW JUDPDIRQ V]yOW $NiUKiQ\V]RU
hallom a Å.LVFVyQDNRPD'XQiQOHQJHGH]µ GDOODPiWIHO|WOLNH]DNpSpV
DWDQ\DPHJV]iOOiViQDNKDQJXODWD7LV]WiQHPOpNV]HPDNDWRQiNUDLV
DNLN Ki]XQN P|J|WW D] HUGĞEHQ D W|OJ\IiN DODWWL WpUVpJEHQ QDJ\
YDVKRUGyNEDQIĞ]WpNUXKiMXNDWEL]RQ\iUDDWHWĬNPLDWW 
$Q\XNiP D KiERU~ XWiQ PRQGWD KRJ\ HJ\ HVWH D] RURV]RN
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WDQiFViUD KDJ\WXN HO D Ki] N|UQ\pNpW $ NDWRQiN ILJ\HOPH]WHWWHN
KRJ\ KDUFRN OHV]QHN (NNRU D] pMV]DNiW D NDQiOLVEDQ W|OW|WWN DPL
HNNRU NL YROW V]iUDGYD $ UREEDQiVRN NHYpVVHO QDSOHPHQWH XWiQ
NH]GĞGWHNKXOOWDNUiQNDU|J|NDEHFVDSyGiVRNPLDWWVUHV]NHWHWWD
PHOOHWQN ODSXOy %RJiU NXW\iQN LV 0iVQDS UHJJHO OiWWXN KRJ\ D
WDQ\iEDQQHPHVHWWNiUFVDNDEHMiUDWLDMWyVpUOWPHJHJ\NLFVLWH]D
Q\RPRWWLVPDUDGWDPtJDWDQ\DPHJYROW$N|YHWNH]ĞULDV]WiVNRUD
Ki]XQNQ\XJDWL ROGDOiWyO V]i]PpWHUQ\LUH OpYĞHOpJPpO\J|G|UEHQ
W|OW|WWN D] pMV]DNiW (UUH D] HVHWUH *L]L K~JRP PpJ MREEDQ
HPOpkszikPLQWpQ.|]EHQPHJIRUGXOWXQN'RPiQQDJ\DSiPpNQiO
LVDKRQQDQV]LQWpQPDUDGWHJ\-NpWHPOpNHP 
$ ViURV-N|G|V LGĞ EHiOOWiYDO HVWpQNpQW KDOORWWXN D YDGNDFViN
ULNNDQWiViW(J\V]LQWHJ\HUHNNRU~NDWRQiUDHPOpNV]HPDNLQiOiQiO
LV QDJ\REE SXVNiYDO NLV]DODG D NRQ\KiEyO pV YDNWiEyO O|Y|OG|]QL
NH]GDN|GEHQYRQ~OyYiQGRUPDGDUDNUDeQ IpOWHPH]HNWĞOD ILDWDO
NDWRQiNWyOVtUWDPJ\DNUDQDPLLGHJHVtWHWWHĞNHWpVPHJLVYHUWHN 
(J\ GpOXWiQ WDQN iOOW D ViURV NLVXGYDURQ N|UO|WWH RODMRV NH]Ĭ
NDWRQiNNDODNLNMDYtWRWWiNDKDUFNRFVLW.LV%|]VNHQĞYpUHPQDJ\|O
IiYDODNDUMiEDQM|WWDN~WIHOĞODPLNRUD],QWDW~OVySDUWMiQHOG|UUHQW
HJ\iJ\~1ĞYpUHPKDVUDHVHWWDViUEDDIDV]pWV]yUyGRWWDNDWRQiN
nevettek. A kiVOiQ\ QDJ\RQ PpUJHV OHWW pV IHOQĞWWNRUL YpOHPpQ\pW
WDOiQPHJLVKDWiUR]WDEL]RQ\RVPpUWpNLJH]D]HSL]yG 
$UUDKRJ\PLNpQWKDJ\WXNHODWDQ\iWQHPHPOpNV]HP$Q\XNiQN
PRQGWD HO MyYDO NpVĞEE HQQHN D W|UWpQHWpW ĝ D NDPUD KHO\LVpJpEHQ
DOXGW KiUPyQNNDO D I|OGUH WHWW V]DOPD]ViNRQ(J\ HVWH EHM|WW KR]]iD
V]RPV]pG V]REiEDQ WDUWy]NRGy WLV]W EiWRUtWRWWD ĞW QH IpOMHQ PDMG
PHJpUWHWWHYHOHKRJ\NLPHJ\PHJPRVGDQLpVXWiQDPHOOpIRJIHNGQL
$Q\XNiQN PHJUpPOW J\RUVDQ IHO|OW|]|WW |VV]HV]HGWH KROPLMDLQNDW
majd a KiWVy NHUW IHOĞOL NLVDEODNRQ iW NLUDNRWW EHQQQNHW PLXWiQ Ğ
PDJD LV NLE~MW 1HNLYiJRWW YHOQN D] pMV]DNiQDN D IURQWRQ NHUHV]WO
&VHJpLJPHQWDKRO%HUWLQDJ\EiW\iPpNKi]iEDQWDOiOWXQNPHQHGpNHW 
$WHOHWLWWW|OW|WWND.RVVXWKXWFDV]iPDODWW(EEHQDKi]EDQ
LVDN|]pSVĞKHO\LVpJYROWDNRQ\KDpVD]XWFDIHOĞOLDKiOyV]RED$]
RURV]RN J\DNUDQ D NRQ\KiEDQ WDUWR]NRGWDN V]tWRWWiN D W]HW
WHSVLEHQ W|NPDJRW SLUtWRWWDN W|UWHN pV HV]HJHWWHN $ KiERU~ XWiQ
VRNV]RUHPOHJHWWND]WDMHOHQHWHWDPLNRUNLVK~JRPHJ\LGĞVQDJ\
EDMXV]RV NDWRQD WpUGpQ OW pV QyJDWWD ÅgUHJ W|UMpO PiU W|NPDJRWµ 
8JUDWWXN LV YHOH XWiQR]YD DNNRUL VHO\StWpVpW Å2OHJ WRMMp Pi
WRNPDJRWµ. 
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'HDFVHJHLKi]IĞOHJD]pUWOHWWQHNHPHPOpNH]HWHVPHUWLWWOiWWDP
HOĞV]|UKDORWWDW,JD]D OiWYiQ\FVDNHJ\SLOODQDWLJWDUWRWW.LWLOWRWWDN
EHQQQNHW J\HUHNHNHW D KiOyV]REiEyO GH HJ\ U|YLG DMWyQ\LWiVNRU
PHJOiWWDP $Q\XNiP QĞYpUpQN *L]D QpQpPQHN D KROWWHVWpW
PH]WHOHQO D] iJ\UD IHNWHWYH 7|EEHQ YROWDN N|UO|WWH EL]RQ\iUD D
KDORWW|OW|]WHWpVpYHl foglalatoskodtak. 
eGHVDQ\MiW 'RPiQ QDJ\DQ\iPDW D IiMGDORP V]LQWH D] ĞUOHWEH
YLWWHeYHNLJPHVpOWHiOPDLWDPLNRUOHM|WWKR]]iQND],QWiED(J\V]HU
D]WiOOtWRWWDKRJ\HOĞ]ĞpMV]DNDDOiQ\DYLVV]DM|WWMyOKDOORWWDDPLQWD
NRQ\KiEDQ]|UJHWWHDID]HNDNDW$OHONLIiMGDORPPDOHJ\LGĞEHQIRO\W
DSHUHVNHGpVD]ÉUYDV]pNQpO*L]DQpQpPNLVOiQ\D$OHK*L]LPLDWW
HJ\ DUDQ\RV NLVOiQ\ DNLW D 1DJ\DQ\iP PDJiQDN N|YHWHOW ĝ
RWWKRQRVDQ PR]JRWW SHUHV J\HNEHQ 1HP NLV EV]NHVpJJHO
HPOHJHWWHD]HJ\HNL MHJ\]ĞHVHWpWDNLIĞEH  OĞWWHPDJiWHJ\YHV]WHWW
SHUWN|YHWĞHQ6]OHLQNPRQGRJDWWiNÅ1DJ\DQ\iWRNDSiUQiWLVHODGWD
D IHMH DOyO KRJ\SHUHVNHGMHQµ 0iV J\HNEHQ LV KDUFLDV YROW W|EEV]|U
I|OPHQW %XGDSHVWUH HEEH YDJ\ DEED D PLQLV]WpULXPED HJ\V]HU D
I|OGLQNQHNV]iPtWy9HUHV3pWHUKH]LVHOpJWpWHOWV]HUH]QLDGy² vagy 
EHV]ROJiOWDWiVNpUGpVpEHQ 
0iUWDYDV]RGRWWDPLNRU$Q\XNiPNLYLWWDWDQ\iUD$UpWHNHWVRN
KHO\HQERNiLJpUĞYt]ERUtWRWWDVLO\HQNRUDKiWiUDYHWW$WDQ\iQMy
LGHLJHJ\HGOPDUDGWDP|UHJ3DSSQDJ\DSiPPDODNLIĞ]|JHWHWW$
NUXPSOLWpVDV]iUD]WpV]WiWEL]RQ\iUD$Q\XNiPKR]WDYHOHPHJ\WW
DIDOXEyO$WDQ\DN|UOV]DQDV]pWVRKDQHPOiWRWWGROJRNDW OHKHWHWW
WDOiOQL WHQtV]WĞ NDUG |VV]HW|UW KDQJOHPH]HN V]XURQ\ SXVNDFVĞ
VWE (J\ QDJ\ V]XURQ\W ERWUD K~]WDP tJ\ ĞUN|GWHPD WDQ\D N|UO
6]pSHQVW|WWDQDSDPLNRUYDODNLWOiWWDPN|]HOHGQLDNDQiOLVRQW~OL
PDJDVODWRQD]D]DGpOL,QWDSDUWRQ,MHGWHQLV]NROWDPEHIHOpDGLNyP
DOi E~MQL DPL DNNRU D NLVyOEDQ YROW(UUH D]pUW LV HPOpNV]HPPHUW
HJ\V]HU I|OHPHOYH UDMWD QDJ\DSiPPDO D] HOQ\ĬWW V]DOPD]ViNRW
PHJK|NNHQYHIHGH]WNI|ODV]i]iYDOQ\]VJĞHJHUHNHW 
1HP HPOpNV]HP Ui KRJ\ M|WW |VV]H D FVDOiG 0iU D ODNyKi]
V]REiMiEDQ DOXGWDP D NHPHQFH PHOOHWW DKRQQDQ pEUHGpVNRU
PHJOiWWDP D] DEODN IHOĞOL iJ\ V]pOpQ HJ\ QDJ\RQ VRYiQ\
ERURWYiODWODQ HPEHUW Ğ YROW eGHVDSiP /iWRP ĞW D]WiQ DPLQW HJ\
HNHFVRURV]O\iEyO U|JW|Q]|WW V]HNHUFpYHO FVLQiOMD D WDOLFVNiW 0L
J\HUHNHN ~J\ YHWWQN UpV]W D] ~MUDNH]GpVEHQ KRJ\ NHUHVJpOWQN D
V]iQWyI|OG|Q tJ\ OHWWHN HYĞHV]N|]|N HOW|U|WW Q\HOĬ DOOXPtQLXP
kanalak, egy-NpW HOKDV]QiOW YLOOD HJ\ |VV]HFVXNKDWy NDQiO-villa 
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YDVEyOH]XWyEELYROWDOHJpUWpNHVHEEHOpJVRNDWFLYDNRGWXQNPLDWWD 
1DJ\IpOHOHPIRJRWWHOEHQQQNHW$Q\XNiPHOWĬQpVHNRU 
$PLQW H]W NpVĞEEPHJWXGWXN D URPiQKDWiULJ&VHQJHUbe ment 
VyWV]HUH]QLRGDYROW-10 napig. A ÅIHNHWp]ĞNµ W|PHJpKH]KDVRQOyDQ
DYRQDWRNWHWHMpQXWD]RWWDV]|UQ\ĬWpOLLGĞEHQVKD]DIHOpM|YHW2KDW-
3XV]WDNyFViOORPiVWyOD WDQ\iLJJ\DORJ WHWWHPHJDNLORPpWHUQ\L
XWDWKiWiQHJ\WHKHUVyYDO 
Ez 1945²46 tHOpQ W|UWpQW (NNRUUD V]HUH]WHNPiU QpKiQ\ malacot 
pV D] HWHWpVNK|] V]NVpJHV QDJ\RQ DSUy NUXPSOLW eGHVDSiQN
DPLO\HQ J\HV YROW I~UiV-IDUDJiV GROJiEDQ RO\DQ WHKHWHWOHQQHN
PXWDWNR]RWW PLKHO\W NRQ\KDL PXQNiUyO YROW V]y 'H PLYHO
$Q\XNiQNHOPHQWQHNLNHOOHWWPHJIĞ]QLDPDODFRNHOHGHOpWLV(]HQD
KLGHJ WpOL UHJJHOHQ D QDS QHPUpJ M|WW IHO DPLNRU HJ\ URVV]
ERJUiFVEDQ PHJIĞWW D NUXPSOL /H NHOOHWW YHQQL D] HGpQ\W D
WĬ]KHO\UĞOGHeGHVDSiQNRO\DQJ\HWOHQOiOOWQHNLKRJ\DIRUUyYt]
DNH]pUHO|WW\HQW(UUHGKpEHQDQ\LWRWWNRQ\KDDMWyQiWNLKDMtWRWWDD]
HJpV]HWDNLVXGYDUUD$NUXPSOLV]pWJXUXOWDNĞNHPpQ\UHIDJ\RWWViU
PpO\HGpVHLEHQPLPHJV]DODGWXQN|VV]HV]HGQLEHOĞOHPLQpOW|EEHW
HUĞWHOMHVHQI~MNiOYDQHKRJ\DPDODFRNpKHQPDUDGMDQDN.|]EHQPL
is eszegeWWNPHUWJ\|W|UWEHQQQNHWD]pKVpJ 
$ Ki]QiO VRNiLJ NXNRULFD OLV]WEĞO NpV]OW HOHGHOHN SXOLV]ND pV
HJ\HEHN MiUWiN HJ\KDQJ~ V HJ\NLFVLWPHJDOi]y HOHGHO LV YROWPHUW D
URPiQRN WiSOiONR]WDN WHQJHULEĞO VW|WW-IĞ]|WWpWHOHNNHO ,JD]DQ\DUDN
HOM|WWpYHO QDJ\RQ VRN J\P|OFV pV GLQQ\H WHUPHWW 1HNHP iOODQGyDQ
PHQWDKDVDPVJRQGRWRNR]RWWOHPRVQLIHQHNHPUĞOpVOiEDPV]iUDLUyO
DViUJDIRO\DGpNRW$NNRULVM|WWDJDW\iPEyODPLNRUHJ\QDJ\RQKY|V
Q\iULpMV]DNiQeGHVDSiPPDOHJ\DXWyURQFVHOYRQWDWiViYDONtQOyGWXQN
ÔMV]HQWPDUJLWDN|UQ\pNpQ$VRYiQ\OyDOLJiOOWDOiEiQDN|WpOIRO\WRQ
elszakadW QHNHP HPHOQL NHOOHWW YROQD D] HJ\LN ROGDORQ PLN|]EHQ
HOHUHGWDKDVDP(WWĞOPpJMREEDQIi]WDPeGHVDSiPGK|QJ|WWSHGLJ
V]pSpMV]DNDYROWJ\|Q\|UĬHQUDJ\RJWDNDFsillagok. 
$] DXWyURQFV D QDJ\XGYDU KiWXOMiQ D NHUtWpV PHOOHWW Q\XJRGRWW
QpKiQ\ pYLJ PLXWiQ OHV]HUHOWHP UyOD DPL OHV]HGKHWĞ YROW 0iU
EHQĞWWH D IĬ DPLNRU QHNLiOOWDP LVPpWNDODSiFFVDO pV KLGHJYiJyYDO
QHPJ\DQtWYDDGDUD]VDNDWDPHO\HNN|]EHQEHOHIpV]NHOWek. Mihelyt 
PDWDWQLNH]GWHPFV~Q\iQ|VV]HPDUWDN$URQFVRWYpJOLVHOYLWWpND
KDWyViJRN D IpPJ\MWpVL NDPSiQ\ NHUHWpEHQ (NNRUPiU WRPEROW D
KLGHJKiERU~pVD]LSDURVtWiV,VNROiVI]HWHLQNIHGĞODSMiUDLVUiYROW
tUYD Å*\ĬMWVGDYDVDW pV D IpPHW(]]HO LV EpNpWYpGHGµ (OYLWWpNPpJ D
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JpPHV NXWXQN IDUiUD QHKH]pNNpQW DNDV]WRWW YDVGDUDERW pV D
WHQJHO\pUH U|J]tWHWW FVLOOHNHUpN HJ\WWHVW LV DPLW pQ HJ\V]HU LVNROD
XWiQ ÔMV]HQWPDUJLWiQ D YROW NiSWDODQ JpSOHUDNDWiEyO WROWDP HO D
]VRPEpNRVUpWHQNHUHV]WO$Q\HOYHPLVOyJRWWPLUHDWDQ\iLJpUWHP
eGHVDSiP PHJPRVRO\JRWW PDJD VH WXGWD PLW NH]GMHQ
V]HU]HPpQ\HPPHO 
,SDUFLNN KLiQ\iEDQ PLQGHQ YDVWiUJ\ pUWpNHW MHOHQWHWW D KiERU~
XWiQDVRVHOHKHWWXGQLPLUHOHV]MyDODSMiQ0LKHO\WHOYRQXOWDIURQW
D N|UQ\pN V]HUHQFVpVHEE ODNRVDL YLWWpN DPLW WXGWDN D KiERU~V
UHOLNYLiNEyO 9LVV]DHPOpNH]pVHLEHQ 5iNRVL 0iW\iV LV PHJMHJ\]L
KDUDJRVDQ KRJ\ D SDUDV]WRN PLQGHQIHOp ORSWiN D KDUFRN XWiQ
PDUDGWKDGLDQ\DJRNDWKRORWWH]D]iOODPWXODMGRQDYROWeGHVDSiP
NpVĞQ pUW KD]D pV VRNiLJJ\HQJpONHGHWW~J\KRJ\ QHNQNPiU FVDN
D] HPOtWHWW DXWyURQFV MXWRWW DPLQ QHP VRN DONDWUpV] YROW
KDV]QRVtWKDWy 
(QJHPpVNLV*L]LK~JRPDWUHQGNtYOYRQ]RWWiNDKiERU~Q\RPDL
$] HUGĞ W~OVy ROGDOiQ NHUHVJpOWQN D O|YpV]J|GU|NEHQ DKRO
iOWDOiEDQFVDNHOKDV]QiOWYDJ\|VV]HW|UWUiGLyDONDWUpV]HNHWWDOiOWXQN
$NNRUSHUV]HQHPWXGWXNPLNYROWDNH]HN$.LV/DFL WDQ\iMD IHOp
QHPPHVV]HD]HUGĞWĞODODFVRQ\GRPEHPHONHGHWWLWW-RWWDNiFIiNNDO
$GRPE W|YpEHQ My LGHLJ OiWWXQNHJ\U|JW|Q]|WW VtUW UDMWDYLUiJJDl. 
.LGHUOWHJ\QpPHWNDWRQDYROWRWWHOWHPHWYHpVDFVHUHSHVLEDNWHU
IHOHVpJH 6]LOiJ\LQp MiUW RGD JRQGR]QL D VtUKDQWRW D QDJ\ WiYROViJ
HOOHQpUH 
*L]LYHO MiUWXN D] HUGĞW )ĞNpQW SXVNDJRO\yNDW WDOiOWXQN QDJ\
PHQQ\LVpJEHQ 0LKHO\W |VV]HJ\OW QpKiQ\ PDUpNkal, a kiskupi 
DMWDMiQiOD]DNDV]WyJ\ĬUĬEH IHV]tWYHD W|OWpQ\HNKHJ\pW V]HGWNNL, 
KRJ\NL|QWVNDSXVNDSRUWÅ1DPRVWSUyEiOXQNµH]YROWDMHOV]ypVD
SXVNDSRUWOHKHWĞOHJ]iUWGRER]ED|QWYHPHJJ\~MWRWWXN 
$ FVDOiGL NUyQLND MHOHQWĞV HVHPpQ\NpQW WDUWRWWD V]iPRQ DPLNRU
Q\DUiQ HOV]|NWQN%|G|QKiWUDPHJQp]QL D WDQNRNDW(OĞ]ĞOHJ
eGHVDSiQN WDOiOW D ORYiKR] HJ\ NpWNHUHNĬ EULFVNiW DPLQ
megkocsiki]WDWiV FtPHQ HOYLWWH K~JRPDW ÔMV]HQWPDUJLWiUD pV D
IDOXWyO pV]DNUD OpYĞ %|G|QKiWLJ (]W D YDV~WL PHJiOOyKHO\Ht 5²6 
NLORPpWHUYiODV]WDWRWWDHOWDQ\iQNWyOVHOMXWRWWLGiLJDKtUHD]iOORPiV
N|UO OH]DMORWW KDUFRNQDN ÌJ\ OHKHWHWW WXGRPiVXQN D KHO\
pUGHNHVVpJpUĞO(J\Q\iULQDSRQ WHKiWNLMiWV]YDV]OHLQNpEHUVpJpW
I|ONHUHNHGWQN *L]LYHO pV PH]tWOiEDVDQ N|QQ\HGpQ |OW|]YH
HOJ\DORJROWXQN %|G|QKiWLJ $ VtQHN PHOOHWW W|EE NLOĞWW KDUFNRFVL
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IHNGW U|JW|Q IHO LV PiV]WXQN D] HJ\LNEH 2WW NHUHVJpOWQN
EXNGiFVROWXQNDQDJ\KDORPO|YHGpNN|]|WWDPLNRUKDWDOPDV]|UHM
KDOODWV]RWW ,MHGWHQNDSDV]NRGWXQNNLDWDQNEyO(J\EHpUNH]ĞYRQDW
SRQW PHOOHWWQN IpNH]HWW V HOĞV]|U OiWWXQN LO\HW pOHWQNEHQ $
YDVXWDV IUJpQ OpSHWW OH D OpSFVĞQ pV QHP J\DQtWYD KRJ\
V]|NHYpQ\HNNHO YDQ GROJD QHYHWYH NpUGH]WH QHP DNDUXQN-e 
YRQDWR]QL(]DEpNpVWDOiONR]iVPHJQ\XJWDWRWWEHQQQNHW1pKiQy 
MHOHQWpNWHOHQYDVGDUDEEDOLQGXOWXQNYLVV]DÔWN|]EHQNLW|UWDYLKDUV
HOi]YD pUWQN KD]D DKRO V]OHLQN HO VHP WXGWiN NpS]HOQL KRYi
OHWWQN 9pJO QHP OHWW KDGG HO KDGG DQQ\LUD |UOWHN D
YLV]RQWOiWiVQDN 6RNDW UHWWHJWHN KLV] PLQGHQIHOp OHKHWHWW KDOODni 
J\XWDFVJUiQiWpVHJ\pEUREEDQyV]HURNR]WDEDOHVHWHNUĞOeGHVDSiP
LV W|EEV]|U WDOiOWJUiQiWRWDV]iQWyI|OG|Q OiWWDPHJ\V]HUDPLQWHJ\
NXNRULFD JUiQiWRW D YDVYLOOD IRJiUD DNDV]WYD YLWW D WDQ\D P|J|WWL
QDJ\J|G|UIHOpDKROW]HWUDNRWWDUREEDQyV]HUUH 
9DOyMiEDQ HUGHL EDUDQJROiVDLQNDW LOOHWĞHQ QHP YROWXQN
V]DEDGMiUDHQJHGYHeGHVDSiPHOYHLN|]pWDUWR]RWWKRJ\ÅpQPLKHO\W
PR]RJ D J\HUHN WXGRN QHNLPXQNiW DGQLµ +D QHP OiWRWW PDJD N|UO
PLQGMiUW NLiOWRWW Å*\XV]Ny+XQYDJ\PiQPHJLQWµ 9LVV]DWpUpVH pV
OiEDGR]iVDXWiQVRNPiVWHQQLYDOyMDN|]HSHWWHKR]]iIRJRWWDWDQ\iW
N|UONHUtWHQL QDSUDIRUJy V]iUUDO DPLEĞO EĞYHQ DNDGW D
EHWDNDUtWDWODQXO PDUDGW I|OGHNHQ $OLJ KDW pYHVHQ PR]JyVtWRWW
IHOQĞWWVHJtWVpJQHPOpYpQĝNtYOUĞOWpQ\NHGHWWpQPHJDNHUWIHOĞOL
ROGDORQ LQQHQ NHOOHWW D QDSUDIRUJy NyUyW |VV]HWDUWy KXViQJRN
N|W|]pVpKH] V]NVpJHV YHVV]ĞV]iODNDW D PHJIHOHOĞ KHO\HQ
YLVV]DGXJQL 'H D YHVV]Ğ YDJ\ EHOHDNDGW D NyUyED YDJ\ PiVKRO
GXJWDPiWPLQWDKRONHOOHWWYROQD'KpEHQeGHVDSiPV]yUWDUiPD
V]RNiVRV MHO]ĞNHW WHKHWHWOHQ PLKyN LGpWOHQ GH H] QHP MDYtWRWW D
WHOMHVtWPpQ\HPHQ 
2O\NRU |UHJ 1DJ\DSiP LV NHUHVpVHPUH LQGXOW 1HNL HOW|NpOW
V]iQGpNDYROWKRJ\PHJWDQtWtUQLROYDVQLV]iPROQLPLHOĞWWLVNROiED
PHQQpN $ WXGQLYDOyNDW SLSDV]XUNiOyMiYDO NHPpQ\ FVL]PDV]iUiUD
NDUFROWD DPL HJ\ Np]VLPtWiVVDO ~MUD V]DEDG YROW ~J\KRJ\ QHP
PRQGKDWWDPQLQFVPLUHtUQL(OĞOHLVHOE~MWDPDPLNRUWHKHWWHPHJ\
t]EHQD]LVWiOOyP|J|WWLQDJ\HSHUIDORPEMDLN|]pRQQDQSLV]NiOW OH
HJ\ QDJ\ U~GGDO 'H QHNL N|V]|QKHWWHP KRJ\ PLUH LVNROiED
NHUOWHP WXGWDP ~J\-DKRJ\ tUQL-ROYDVQL (POpNH]HWHP V]HULQW Ğ
KiURPRV]WiO\W MiUWNLPLHOĞWW MXKiV]ERMWiUQDNDGWiNYROQD1HPNLV
EV]NHVpJJHOHPOHJHWWHWDQtWyMiWDNLUiEt]WDRNWDWQLWHKHWVpJWHOHQILiW
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pVV]HUHWWHYROQDKDĞLVIRO\WDWMD DWDQXOiVW$]WLVPRQGRJDWWDKRJ\
D WDQtWyQDN EG|V YROW D V]iMD PHUW QHP SLSi]RWW 1DJ\DSiP
YLV]RQW  pYHQiW I~MWDD IVW|W pYHVNRUDyWD1HPQp]WH WHKiW
URVV]V]HPPHOKDpQLVUiNDSRNDGRKiQ\]iVUD(]SHGLJDJ\XIiQiO
NH]GĞG|WW DPL HJ\pE Ki]WDUWiVL FLNNHO HJ\WW GUiJD SRUWpND YROW D
KiERU~XWiQ$NiO\KiEDQHJpV]QDSpJHWW WHKiWDWĬ]pVDSDUD]VDW
pMV]DND LV PHJĞUL]WN D KDPX DODWW $ WDQ\D N|UQ\pNpQ YDJ\PpJ
WiYRODEE GROJR]YD eGHVDSiP QHP HJ\V]HU NLiOWRWW pUWHP SLSiMiYDO
integetve: Å.LVILDP 7tJ\ PiQ Ui HJ\ ]VDUiWQRNRWµ 0HQHW N|]EHQ
SHUV]H S|IpNHOQHP NHOOHWW KRJ\ D WĬ] NL QH DOXGMRQ ÌJ\ V]RNWDP
WHKiW Ui D GRKiQ\]iVUD KDEiU VRVH WDUWR]WDP D] LJD]LDNN|]p DNLN
WGHMNPpO\pUHV]tYMiNDIVW|W 
'HQHPDGRKiQ\]iVIRJODONR]DWDWRWWHEEHQD]LGĞEHQĞV]pQ
HO NHOOHWW NH]GHQL D] LVNROiW $] HOVĞ NpW RV]WiO\W D 7LV]DFVHJHL
5HIRUPiWXV ÉOWDOiQRV ,VNROiEDQ MiUWDP NL $] ²47-HV WDQpYEHQ
eGHVDSiP|FFVH%HUWLEiW\iPIRJDGRWWEHDN|YHWNH]ĞpYEHQSHGLJ
D IDOX W~OVy YpJpQ D NDWROLNXV WHPSORP P|J|WW ODNy |]YHJ\
6]DEyQpQiO NYiUWpO\R]RWW HO $Q\XNiP MyUpV]W WHUPpV]HWEHQL
V]ROJiOWDWiVRNHOOHQpEHQeGHVDSiP|FFVHQiOiQiOOHJDOiEEHJ\pYYHO
NpVĞEEM|WWYLVV]DD]DQJRO²DPHULNDLIRJViJEyO0LXWiQ'DFKDXEDQD
NRQFHQWUiFLyV WiERUW D Q\XJDWL V]|YHWVpJHVHN NLUtWHWWpN pV
IHUWĞWOHQtWHWWpN RGD NHUOW%HUWL EiW\iP IRJO\XO HMWHWW FVDSDWiYDO$
WiERU IHOV]iPROiVDNRU OHKHWHWW YiODV]WDQL $PHULND pV D KD]DWpUpV
N|]|WWVĞH]XWyEELWYiODV]WRWWD(]WPHJLVEiQWDPLQGMiUWDIHOHVpJH
PLDWWDNLWĞOKDPDURVDQHOYiOW$]WEHV]pOWpNDFVDOiGEDQKRJ\PHJ
DNDUWD PpUJH]QL D IpUMpW DPLW pQ QHKH]HQ WXGWDP YROQD UyOD
HONpS]HOQLRO\DQNHGYHVDVV]RQ\YROW 
%HUWL EiW\iP HJ\pENpQW NLKt]YD M|WW KD]D DPHULNDL KROPLNNDO
DPLNHW PLQGHQNL PHJFVRGiOW $QQiO LV LQNiEE PHUW D] RURsz 
IRJViJEyOYLVV]DWpUĞNQHNiOWDOiEDQ]|UJ|WWDFVRQWMXN 
$] LVNROD LOOHWYH D WDQWHUHP MHOOHJ]HWHV NUpWD V]DJD pYHNLJ
V]RURQJiVVDO W|OW|WW HO $ YHVV]Ğ pV D QiGSiOFD KR]]iWDUWR]RWW D
SHGDJyJLiKR]PHJN|QQ\tWYHDWDQtWyPXQNiMiW$V]RU]yWiEODpVD]
ROYDViVLVIHQQKDQJRQPHQWHJ\|QWHWĬHQIHJ\HOPH]HWWULWPXVEDQ$
V]yWDJROYDROYDViVWyO ]HQJHWW D WDQWHUHP6]LQWHKDOORPPpJPD LV
Å6yV-Pis-Wi-nak-KtY-WiN-a-pos-WiV-gye-re-ket/ Kis-sap-Ni-ja-volt /A-sap-Ni-
MiQ-NUW-volt-ViU-ga-Up]-EĞOµ. 
$ WDQtWiVL QDS D]]DO NH]GĞG|WW KRJ\ iOOYD HOGDOROWXN D
.|]WiUVDViJLLQGXOyWÅ(OQ\RPiVV]ROJDVRUV(]YROWDUHQGH]HUpYLJµ 
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$ GDO DPLQW D]W pYWL]HGHNNHO NpVĞEE PHJWXGWDP D IUDQFLD Å/D
9LFWRLUHHQFKDQWDQWµ YROWPDJ\DURVtWRWWV]|YHJJHO$]RV]WiO\KHWHQWH
istentiszteOHWUH MiUW$ SDS IHQQ D V]yV]pNHQ J\DNRUORWWPR]GXODWWDO
KiWiUD GREWD D =RUUypKR] KDVRQOy QDJ\ IHNHWH OHSOHW IHOFVDSWD D
%LEOLiW DPL V]LQWH PDJiWyO Q\tOW NL D PHJIHOHOĞ ROGDORQ pV
NRPPHQWiOWD KRVV]DVDQ HQQHN YDJ\DQQDN D] DSRVWROQDN D OHYHOpW
Mi az erNpO\DODWWiOOYDKDOJDWWXNDV]HUWDUWiVWPLN|]EHQWDQtWyQND]
Å|UHJ 6]ĬFVµ ILJ\HOW YDVWDJ V]HP|OG|NH DOyO PDMG D] LVNROiED
YLVV]DWpUYHHOIHQHNHOWHDUHQGHWOHQNHGĞNHW(EEHQD]LGĞEHQDYDWWiN
IHO D UHIRUPiWXV WHPSORP KDUDQJMiW UHQJHWHJ YLUiJJDO pV KDWDOmas 
W|PHJ MHOHQOpWpEHQ (J\PiVLN NpS LV HOĞM|Q D IDOX pOHWpEĞO OHYHQWH
SXVNiNNDO IHOYRQXOy ILDWDORNNDO DNLN GDOROWiN Å6HM D PL ORERJyQNDW
IpQ\HVV]HOOĞNI~MMiNµ. 
%HUWL XQRNDWHVWYpUHP HJ\ pYYHO YROW QiODP LGĞVHEE 6RNDW
MiWV]RWWXQNYHUHNHGWQNiOWDOiEDQQHPD]pQGLFVĞVpJHPUHPHUWĞ
QDJ\REE HUĞYHO pV IUJHVpJJHO EtUW (J\ GXKDMNRGiVEDQ QDJ\RQ
NLPHOHJHGWHPPDMGDNRQ\KiEDEHIXWYDPHJLWWDPHJ\QDJ\SRKiU
KLGHJYL]HW9DFVRUDXWiQPiUPDJDVOi]DPYROW IpOUHEHV]pOWHP$
WGĞJ\XOODGiV Oi]iOPDV iOODSRWD Qapokig tartott. 
3HQLFLOOLQLQMHNFLyNDW NDSWDP pV HJ\ OLWHUQ\L iQL]VRV J\yJ\V]HUW $]
RUYRV UHQGUH D EDO FRPERPED V]~UW DPLPLDWW D]WiQ My LGHLJ QHP
WXGWDPNLHJ\HQHVtWHQLH]WDOiEDPDW/iWRPPDJDPD],QWiEDQDKi]
N|UO IpOOiERQ ELFHJQL GH QHP HPOpNV]HP KRJ\ D] HOVĞ YDJ\ D
PiVRGLNWGĞJ\XOODGiVRPDWpOWHPDNNRU$]RUYRVNLM|WWDWDQ\iUD
ROWRWWNLtUWDD]iQL]VRVLWDOWPHJiOODStWRWWDYpUV]HJpQ\VpJHPHWLVpV
ILJ\HOPH]WHWWH V]OHLPHW KRJ\ HJ\ KDUPDGLN WGĞJ\XOODGiVW QHP
IRJRN W~OpOQL+D H]QHP LVN|YHWNH]HWWEH DNpVĞEEL pYHNEHQ W|EE
t]EHQPHJEHWHJHGWHP(NNRUPiUÔMV]HQWPDUJLWiQ MiUWXQNLVNROiED
DKRQQDQDNyURNPLDWWVRNszor KLiQ\R]WDP 
$] LVNRODL eUWHVtWĞN|Q\YHPHWPHJĞUL]WHP tJ\ OiWRP D UHQJHWHJ
KLiQ\]iVW ,, RV]WiO\EDQ  QDS H] OHKHWHWW D] HOVĞ WXGĞJ\XOODGiV
PLDWW D]WiQ D ,,,-WyO NH]GYH |VV]HVHQ  QDS  pV  QDSRV
UHNRUGRNNDOD9,,pV9,,,RV]WiO\EDQ²pYHVNRURPEDQ 
'H QHP PLQGLJ EHWHJVpJHLP PLDWW KLiQ\R]WDP 0DUJLWD QpJ\
NLORPpWHUUHYROW WĞOQN V D] LVNROiEDJ\DORJ MiUWXQN0HQWQk az 
HUGĞQ W~OL V]HNpU~WRQ NHOHWQHN D]WiQ D] HUGĞNDQ\DU N|UQ\pNpWĞO
Up]V~WDIDOXIHOpiWDOHJHOĞQUHQGV]HULQWPHJNHUOYHD]VRPELNRV
UpV]W $ UpW XWiQ HOpUWN D PDUJLWDL HUGĞW D IDOX IHOĞO V]HJpO\H]Ğ
I|OGXWDW DPL HOYH]HWHWW D IDOX N|]HSpLJ 6]LQWpQ D] HUGĞQ W~O
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KiURP-QpJ\V]i]PpWHUQ\LUHHJ\PiVLNI|OG~WDPDUJLWDLWyLQQHQVĞ
SDUWMiW N|YHWYH ÔMV]HQWPDUJLWiW pV D 7LV]D IHOĞOL 7XND
WDQ\DN|]SRQWRW N|W|WWH |VV]H $ I|OG~W pV D] HUGĞQN N|]WL WpUVpJ
WHKiWHJ\PDJDVODWYROW PLQWD6]LOiJ\IHOĞOLUpV]DPDUJLWDLWypV
az Inta ÅY|OJ\Hµ N|]|WW UpV]EHQ V]iQWyI|OGGHO DPLW D NHOHWL pV
Q\XJDWLROGDORQOHJHOĞNIRJWDNN|]UH 
(]W D Q\XJDW IHOĞOL WLSSDQRV OHJHOĞW EpUHOWH eGHVDSiP
ÔMV]HQWPDUJLWD N|]VpJWĞO pV HJ\ MyNRUD WiEOiW D V]iQWyI|OGEĞO D
UiNpQ\V]HUtWHWWFXNRUUpSDpVGRKiQ\PHJWHUPHV]WpVpUHDQQiOIRJYD
KRJ\ D] ,QWD I|OGMH QHP IHOHOW PHJ H]HNQHN D YHWHPpQ\HNQHN. Az 
HPOtWHWW GĬOĞ~W DPL D PDUJLWDL Wy IHOĞO V]HJpO\H]WH H]W D I|OGHW
QHPFVDN D]pUW HPOpNH]HWHV V]iPRPUD PHUW H] YROW D PiVRGLN
~WYRQDOXQN D] LVNROD IHOp KDQHP D]pUW LV PHUW LWW pUW EHQQQNHW
6]WiOLQKDOiOiQDNDKtUH3RQWDUpSDI|OG|QGROJR]JDWWXQNDGpOHOĞWL
yUiNEDQ DPLNRU NpW YDJ\ KiURP V]HNpU G|F|J|WW 7XND IHOp $
NRFVLVRN PLKHO\W PHJSLOODQWRWWiN edesapiPDW PDJDVUD HPHOYH
OHQJHWWpNNDODSMXNDW/iWRPH]HNHW DPiUFLXVL V]pOEHQ pVKDOORPD]
HPEHUHNNLiOWiViWÅ*\XODNRPiP)HOV]DEDGXOWXQNµ 
Ez 1953-EDQW|UWpQW$PLyWDV]HSWHPEHUpEHQHONH]GWHPD,,,
RV]WiO\W ÔMV]HQWPDUJLWiQ W|EE QDJ\RQ KLGHJ WHOHW pV KySXVWROiVW
KyI~YiV pUWQNPHJ DPL RO\NRU OHKHWHWOHQQp WHWWH KRJ\ LVNROiED
PHQMQN 0HJIHOHOĞ FVL]PiMD VH YROW PLQGLJ PLQGHJ\LNĞQNQHN
~J\KRJ\ IHOYiOWYD NHOOHWW KDV]QiOQL DPLYHO UHQGHONH]WQN
(J\pENpQW D V]DOPiYDO pV NDSFiYDO EpOHOW JXPLFVL]PD QHP VRN
PHOHJHWDGRWW1DJ\WHOHNLGHMpQPHJFVtSWHDIDJ\IOHLQNHWpVOiEXQN
XMMDLWDWDYDV]HOM|WWpYHOKiPORWWUyOXNDEĞUpVYLV]NHGWHN$Y|U|VHQ
IHONHOĞ QDS V]LQWH RQWRWWD D GHUPHV]WĞ KLGHJHW DPLNRU HJ\V]HU
eGHVDSiPHOM|WWYHOQNHJ\GDUDELJ)HOYiOWYDG|U]V|OWHJpPEHUHGHWW
NH]HLQNHW pV PHJSUyEiOW W]HW J\~MWDQL D NĞNHPpQ\UH IDJ\RWW
]VRPEpNRQ IXWWiEDQ |VV]HV]HGHWW DYDUEyO %HQ]LQHV |QJ\~MWyMiW
IRO\WRQ HOI~MWD D V]pO pV D GHUHV DYDU DP~J\ VHP pJHWW YROQD
+yHVpVNRUpVROYDGiVNRUYDJ\D]pUWPHUWDPpO\HEEKHO\HNHQYt]EH
PHUOWQN D WDQWHUHPEH pUNH]YH W|EEHQ OHK~]WXN FVL]PiLQNDW pV
WHUHJHWWNDYL]HVNDSFiNDWDNiO\KDN|UOLV]HQHVOiGiUDpVNDQQiUD
$] DEODNRQ iW EHM|YĞ EiJ\DGW QDSVWpVVHO pV D] iOPRVDQ L]HJĞ-
PR]JyRV]WiOO\DOPLQGH]HOpJJp OHKDQJROyNpSHWQ\~MWRWW$KRVV]~
WHOHNXWiQ|UOWQNDWDYDV]QDNV]HUHWWNDPiUFLXVLV]HOHWpVDI|OG
V]DJiWDPLPiVYROWD]HUGĞEHQPiVDUpWHNHQpVDV]iQWyI|OG|Q$
YDUMDN LV pNWHOHQO NiURJWDN D] HUGĞ I|O|WW D] |UHJ 3i]PiQG\
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WDQ\iMiQiODKROD]DNiFIiNKHJ\HLIHNHWpOOHWWHNIpV]NHLNWĞO 
ÔMV]HQWPDUJLWiQDWDQtWiV]DYDURVN|UOPpQ\HNN|]|WWNH]GĞG|WW
0DJDD]HJpV]HUGĞQN|QW~OLYLGpND]HJULNiSWDODQKR]WDUWR]RWWpV
PpJ HOHYHQHQ pOW D NO|QEVpJ DPL FVHJHL NiOYLQLVWD YLOiJXQN pV D
NDWROLNXVYDOOiV~pVV]HOOHPĬ0DUJLWDN|]|WW 
7HKiW0DUJLWiQDPLNRUHONH]GĞG|WWD]²49-HV WDQpYPLQGHQ
RV]WiO\W D EHMiUDWWyO MREEUD OpYĞ WHUHPEH J\ĬMW|WW |VV]H HJ\
UHYHUHQGiV SDS KRVV]~ QiGSiOFiYDO D NH]pEHQ $ N|UQ\H]HWHW
EDUiWViJWDODQQDN pUH]WHP UiDGiVXO D SDS D IDO PHQWpQ OG|]QL
NH]GHWW HJ\ HJHUHW (UpO\HVHQ OHV~MWRWW GH D UiJFViOy LGHMpEHQ
HOPHQHNOW%HQQHPURVV]EHQ\RPiVWNHOWHWWH]D MHOHQHW VHKRJ\VH
WXGWDP|VV]HHJ\H]WHWQLD]HPEHUV]HQWVpJpWD]DJUHVV]LYLWiViYDO$
MHOHQHW XWiQ D SDS HOPRQGWD SiO\DIXWiViW ]iUYD H]]HO DPRQGDWWDO
ÅÌJ\KiWpQHVSHUHVLVOHWWHPPHJSDSLVOHWWHPµ 6RNDWQHYHWWQNH]HQD
IRUPXOiQ DQpONO KRJ\ XWiQDQp]WQN YROQD PL D NO|QEVpJ HJ\
HVSHUHVpVHJ\SDSN|]|WW7|EELO\HQEHPRQGiVEyOOHWWQHNQNDIIpOH
V]iOOyLJHDPLKR]]iMiUXOWJ\HUHNNRUXQNIĬV]HUH]pVpKH] 
$]RV]WiO\RNDWKDPDURVDQV]pWYiODV]WRWWiN$]HQ\pPEHQQDJ\RQ
NHYHVHQ YROWXQN V HJ\ V]HPYHJHV NRSDV] MpJKLGHJWHNLQWHWĬ
V]HPpO\ IRJODONR]RWW YHOQN YDJ\ LQNiEE NpUGH]JHWHWW HOOHQVpJHV
PRGRUUDO $] LVNROD VWiWXVD QHP OHKHWHWW PpJ HOG|QWYH OiWRP
eUWHVtWĞN|Q\YHPEHQ KRJ\D] ²49-HV WDQpY ODSMDLQ QLQFV SHFVpW
VH D] HOĞ]Ğ NpW pY .RVVXWK FtPHUHV EpO\HJ]ĞMpYHO HOOHQWpWEHQ
9LV]RQW D SDS pV D ULGHJ HPEHU HOWQW D] LVNROiEyO KHO\HWWN ILDWDO
WDQtWyNDW NDSWXQN pV PLQW HOĞ]ĞOHJ &VHJpQ D QDSRW D] (OQ\RPiV
szolga sors HOpQHNOpVpYHO NH]GWN (QJHP NpW pYLJ 0iUWKD /DMRV
WDQtWRWWHJ\QDJ\RQWUHOPHVpVMyLQGDODW~HPEHU 
$YHOH W|OW|WW HOVĞ pYEHQ D] pSOHW EDORGDOL KHO\LVpJH YROW D] pQ
RV]WiO\RPp (J\ WDUWyV EHWHJVpJ XWiQ YLVV]DWpUYH HOiPXOYD
V]HPOpOWHPD WHUHP IDODLW DPLNHWKDWDOPDVKossuth-FtPHU pV HJ\pE
GHNRUiFLyNGtV]tWHWWHNDIDODNW|YpEHQHJ\²HJ\OiGiYDO(]HNYROWDN
a ÅUDMOiGiNµ  7iYROOpWHPEHQ ]DMORWW OH XJ\DQLV D] ~WW|UĞPR]JDORP
V]HUYH]pVH(]UDMRNV]HULQW W|UWpQWDPHO\HNEĞODKLiQ\]iVPLDWWpQ
QpY V]HULQW NLPDUDGWDP 1HP HPOpNV]HP DUUD VH YROW-e piros 
Q\DNNHQGĞPGHDUUDLJHQKRJ\WHOHWRURNEyOGDOROWDPDW|EELHNNHO
Å0LQW D PyNXV IHQQ D IiQ $] ~WW|UĞ RO\ YLGiPµ 6ĞW PL W|EE My
WDQXOPiQ\L HUHGPpQ\HP MXWDOPDNpQW  Q\DUiQ HONOGWHN D
FVLOOHEpUFL~WW|UĞWiERUED 
0iUWKD /DMRV LGHMpQ V]DYDOiVVDO pV V]tQGDUDERN MiWV]iViYDO
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NH]GWN D NDUiFVRQ\L V]QHWHNHW  GHFHPEHUpEHQ V]pSHQ
KDYD]RWW QHP YROW QDJ\ KLGHJ VHP DPLNRU D] XWROVy WDQtWiVL QDS
HVWpMpQ PHQWQN YLVV]D 0DUJLWiUD QQHSHOQL $ Ky V]iOOLQJRWW
OHQJHWWN D YLKDUOiPSiW eGHVDSiPRQ pV NpW QDJ\DSiPRQ NtYO
HJ\WWPHQHWHOWD]HJpV]FVDOiGeQDV]tQGDUDEEDQYDODPLĞUPHVWHUW
MiWV]RWWDP1DJ\DQ\iPQDJ\|U|PpUHÅ1DLO\HQUDQJMDPpJDSiGQDNVH
YROWµ (]HQ NtYO HOV]DYDOWDP %HQHGHN (OHN Å$ NXW\D PHJ D Q\~Oµ 
FtPĬYHUVpW A Å9DODPLNRUUpJHV-UpJHQDYLOiJQDNNH]GHWpQ0LQGHQiOODW
EpNHVVpJEHQpOGHJpOWDI|OGV]tQpQµ NH]GHWĬN|OWHPpQ\WDV]OĞNQHYHWYH
PHJWDSVROWiN 
$ N|YHWNH]Ğ WpOHQ NLIHMH]HWWHQ D] pYV]DNQDN PHJIHOHOĞ
V]tQGDUDERW WDQXOWXQNEH$SHUVSHNWtYD V]HPOpOWHWpVpUH W|EE WiEOiW
KHO\H]HWW HOWROYD HJ\PiV P|Jp 0iUWKD /DMRV DPHO\HNUH NUpWiYDO
KHJ\HNHW pV NLHV WiMDNDW UDM]ROW $ WiEOiN N|]|WW ĞJ\HOHJYH NHOOHWW
nekem dalolni: Å3XV]WDQpPDWiMUDMWD~WVHPYLV]2WWDKyPH]ĞQKDOW
PHJHJ\NRFVLVµ. 
%L]RQ\iUD D] DNNRU PiU pUH]KHWĞ V]RYMHW NXOW~UD EHIRO\iVD
LQVSLUiOWD D GDO PHJYiODV]WiViW GH D] LVPHUW RURV] QpSGDORNNDO
HOOHQWpWEHQ DPHO\HNHW N|QQ\HQ GDOROWXQN ULWPXVXNQiO pV
IOEHPiV]yPHOyGLiXNQiO IRJYDDÅ3XV]WDQpPDWiMµ-DW W~OPDJDVDQ
NH]GWHPpVDWDQtWyQDNNLNHOOHW VHJtWHQLH 
$ GLNWDW~UiW PHJHOĞ]Ğ ² pY FVDOiGXQN pOHWpEHQ LV KDJ\RWW D]
HON|YHWNH]Ğ LGĞNK|] NpSHVW YLGiPDEE pV V]tQHVHEE Q\RPRNDW $
QDJ\ WiYROViJRN HOOHQpUH MiUWDN KR]]iQN D N|UQ\H]Ğ WDQ\iNUyO
ÅV]RPV]pGROQLµNiUW\i]QLEHV]pOJHWQL(VWpQNpQWD]Å|UHJ3i]PiQG\µ 
IHOHOHYHQtWHWWH RURV] IRJViJiW %HV]pOW D PX]XOPiQ SiV]WRURN
V]RNiVDLUyOKRJ\IHMWpNDMXKRWpVFVLQiOWiNDW~UyWKRJ\LPiGNR]WDN
KRJ\ YLWWH D V]pO D KRPRNRW 7DVNHQW YLGpNpQ0L J\HUHNHN IHV]OW
ILJ\HOHPPHO KDOOJDWWXN (OEHV]pOpVH N|]EHQ RO\NRU HOY|U|V|G|WW
OHKHW D PHJKDWyGiVWyO GH $Q\XNiP PRQGRJDWWD Å1D LO\HQNRU
KD]XGLND]|UHJµ(]DPRQGiVDQQ\LUDEHOpPYpVĞG|WWKRJ\HJ\HVWH
DPLNRUDUHJpOĞNLIRJ\RWWDV]yEyO|QIHOHGWQDLYLWiVVDONLiOWRWWDPIHO
Å3i]PiQG\ EiFVL WHVVpN PpJ KD]XGQLµ, DPLUH D V]OĞN SLUXOWDN HO
V]pJ\HQNH]YHeVEHPRQGiVRPV]LQWpQEHNHUOWDFVDOiGLV]iOOyLJpN
J\MWHPpQ\pEH 
+iERU~V HPOpNHN GROJiEDQ N|]HOHEE iOOW KR]]iQN 'RPiQ
QDJ\DSiP DNL -EHQ 3UHPLVOL 3U]HP\ĤO EHYpWHOHNRU HVHWW
IRJViJEDpVFVDN-EHQM|WWKD]DĝFVHQGHVHPEHUYROW(J\HVWH
elhozta a Å3UHPLVOLRVWURPDµ FtPĬN|Q\YHFVNpMpW DPLW pQ W|EE HVWpQ
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iW IHOROYDVWDP D WDQ\i]yNQDN $ Yt]pUW N|Q\|UJĞ VHEHVOW RURV]
NDWRQiN Å9RGi 9RGiµ N|Q\|UJpVH YROW D] HOVĞ RURV] V]y DPLW
PHJWDQXOWDP pV DPL DNNRU Oi]iORPNpQW RNR]RWW Q\XJWDODQ
pMV]DNiNDW (KKH] KDVRQOy PpJ D KDMy IHGpO]HWpQ LGH-RGD ELFHJĞ
/RQJ -RKQ 6LOYHU IDOiEiQDN D NRSRJiVDPLDWW pUW D Å.LQFVHV V]LJHWµ 
ROYDViVDN|]EHQ 
)RJRO\WiUVDLYDO1DJ\DSiPPHJMiUWD0XUPDQV]NYLGpNpWPDMGD]
8UiOEDQ N|W|WWHN NL DKRO YiJWiN D IiW 9ROWDN DNLN EHOHĞUOWHN D
IRJViJED YDJ\ PHUW PHQHNOpV N|]EHQ HOWpYHGWHN D QDJ\
HUGĞVpJEHQ $] RURV]RNUyO FVDN DQQ\LW
PRQGRJDWRWW KRJ\ MyV]tYĬ QpS pV D]
|UHJHNQDJ\RQYDOOiVRVDN 
.DUiFVRQ\ HVWpMpQ YDFVRUD XWiQPHQW
D] pQHN D WDQ\iQ .DWROLNXV UpV]UĞO
$Q\XNiPpV1DJ\DQ\iPYLWWpNYHOQND
V]RNiVRV Å0HQQ\EĞO D] DQJ\DO OHM|WW
KR]]iWRNµ-at, a Å3iV]WRURN SiV]WRURN
|UYHQGH]YHµ FtPĬW pV UHSHUWRiURQ NLYO
IiMGDOPDV QRV]WDOJLiYDO D Å.UDV]QDKRUND
EV]NH YiUD 5iV]iOORWW D] pM KRPiO\Dµ 
NH]GHWĬ5iNyF]L VLUDWyW.iOYLQLVWD3DSS
QDJ\DSiPPDO pQHNHOWN D OHJLVPHUWHEE ]VROWiURNDW Å(UĞV YiUXQN
QpNQN D] ,VWHQµ ; Å0LQW D V]pS KtYHV SDWDNUD D V]DUYDV NtYiQNR]LNµ; 
Å7|NpOHWHVYROWPLQGHQWHNLQWHWEHQµ; Å7HEHQQHGEt]WXQNHOHLWĞOIRJYDµ... 
5HQGNLYO QDJ\ PHJOHSHWpV pV |U|P pUW EHQQQNHW J\HUHNHNHW
 IHEUXiUMiEDQ 6]OHLQN YHWWHN HJ\ UiGLyW DPLW PL PpJ VRVH
OiWWXQN $] LVNROiEyO KD]DpUYH GpOL HJ\ yUD IHOp pKHVHQ pV QDJ\
KpYYHO OpSWHP D NRQ\KiED DKRO IĞWW D] pWHO $EEDQ D SLOODQDWEDQ
]HQpWKDOORWWDPD]DMWy P|J|WWLVDURNIHOĞOPLQWHJ\WRPStWYDDSiUiV
OHYHJĞ iOWDO 2GDQp]YH PHJSLOODQWRWWDP D ODNNR]RWW E~WRUKR]
KDVRQOyNpV]OpNHWNLYLOiJtWRWWV]tQHVHUQ\ĞMpYHOPHOOpYROWKHO\H]YH
D WpJODQDJ\ViJ~ WHOHS pV D] YHJWDUWiO\ED V]HUHOW DNNXPXOiWRU $
]HQHpVD]HJpV]IHOV]HUHOpVDQQ\LUDPHJKDWRWWKRJ\HOVtUWDPPDJDP 
1\iURQDNRQ\KDDMWyWQ\LWYDWDUWRWWXNtJ\HOpJMyOOHKHWHWWKDOODQL
D UiGLyWDNLVXGYDURQ LV -yUpV]W ]HQH V]yOW pVGpOEHQDKtUHNKD]DL
LQIRUPiFLyNJ\DQiQWDÅSiUWpOHWµ HVHPpQ\HLWNtVpUĞHJ\UHV]DSRURGy
tapsokkal: Å9DVWDSVµ, Å+RVV]DQWDUWyWDSVWHWWHKR]]iHOpU]pNHQ\OYH
D NRPPHQWiWRU ,O\HQNRU eGHVDSiP NLYHWWH V]iMiEyO D SLSiW pV
QDJ\RNDWN|S|WWHJ\-egy Å3LV]NRVEDQGDµ, Å2FVPiQ\YLOiJµ, Å3RFVtN
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tOHWµ VWE IHONLiOWiV NLVpUHWpEHQ (] D Å3RFVpN pOHWµ teljesen 
HOOHQWPRQGRWW D PL ~WW|UĞLQGXOyQN Å0D FVXGDMy J\|Q\|UĬ D] pOHWµ 
XWROVyVRUiQDNDPLWQDSRQWDGDOROWXQND]LVNROiEDQ 
1HP WXGRP KRJ\ WHUMHGW HO UiGLyQN OpWH]pVpQHN KtUH D YLGpNHQ
GHKDPDURVDQM|WWHNKR]]iQNDWDQ\iNUyOKDOOJDWQLDQ\XJDWL DGyNDW
D 6]DEDG (XUySiW pV $PHULND +DQJMiW 7|EEHQ |VV]HJ\OWHN
HVWpQNpQWDNRQ\KiEDQYiJQLOHKHWHWWDGRKiQ\IVW|W$Å6]yODNDNDV
PiU0DMGPHJYLUUDGPiUµ GDOODPD MHOH]WH D] DGiV NH]GHWpW QHNQN
pisszennL VH YROW V]DEDG SOiQH KRJ\ U|JW|Q EHLQGXOW D ]DYDUiV
)J\ĬOW VtSROW EXJ\ERUpNROW D NLVXJiU]iV DPLQW D YHQGpJHN
HJ\PiVW YiOWYD WHNHUJHWWpN D N|]pSVĞ QDJ\ IHNHWH EDNHOLW JRPERW
UHPpOYH KRJ\ D PiVLNQDN MREEDQ VLNHUO PDMG NLNHUOQL D ]DYDUy
KXOOiPRNDW 
1DJ\JRQGYROWDNLpJHWWOiPSiNpVQpKDHJ\~MWHOHSEHV]HU]pVH
pVD]LQWH]tYKDV]QiODWD]DNNXPXOiWRUWLVPHJYLVHOWH(J\t]EHQNpVĞ
pMV]DNiED Q\~OyDQ SUyEiOJDWWiN PHJV]yODOWDWQL D NpV]OpNHW 0iU
mindenki elment, csak az Å|UHJ7DNiFVµ WDUWRWW NL ~J\DQQ\LUD KRJ\
UiYLUUDGW ĝ HJ\pENpQW PpKpV]NHGHWW pV H]HNNHO D Q\XJRGW
PR]GXODWRNNDO OiWWXN SHSHFVHOQL D Ki] HOĞWW DPLNRU IHOpEUHGWQN
$NNRUUDPiUNLWLV]WtWRWWDD]DNNXPXOiWRUWDUWiO\iWpVV]iUtWJDWWDNpW
KRNHGOLQD]yORPOHPH]HNHW 
1DSN|]EHQLVVXJiUR]WDNQ\XJDWLSURSDJDQGiWVĞWWLV]WiEEDQM|WW
be mLQW HVWpQNpQWPHUW tJ\NDSWDUDMWDeGHVDSiPDWYDODPL HOOHQĞU
0pJ D NXW\iN VH YHWWpN pV]UH RO\DQ YiUDWODQXO WRSSDQW D Ki] HOp
DKRYi HOpJ MyO NLKDOODWWV]RWW $PHULND +DQJMDPLN|]EHQ eGHVDSiP
NDSDUWD D V]XUNRW D SLSiMiEyO 0HJOHSĞGYH pV ]DYDURGRWWDQ
motyogta, hogy ÅFVDNH]WD6]tYNOGLWNHUHVWHPµ, majd gyorsan bement 
HOFVDYDUQL DJRPERW'H D] LOOHWĞ EL]RQ\iUD QHP D UiGLyPLDWW M|WW
OiWQL OHKHWHWW KRJ\ D] $PHULND +DQJMD QHP VRNDW PRQG QHNL
FVDN~J\PLQWD]HQHPĬVRUD]HPOtWHWW6]tYNOGLYHO(]DÅ6]tYNOdi 
V]tYQHNV]tYHVHQµ LQJ\HQHVpVQpSV]HUĬV]ROJiOWDWiVYROWRO\DVPLPLQW
D 6]DEDG )|OGEHQ D Å%XJD GRNWRU ]HQLµ FVDN LWW UiGLy ~WMiQ D
KDOOJDWyN ]HQWHN LOOHWYH NOGWHN VOiJHUHNHW QpSGDORNDW PDJ\DU
QyWiNDWURNRQDLNQDNYDJ\EDUiWDLNQDN)ĞOHJPDJ\DUQyWiNDWV]LQWH
nem volt nap az ÅeGHVDQ\iPWHMyDVV]RQ\µ, vagy a Å9pQFLJiQ\µ QpONO
*\DNUDQ N|]YHWtWHWWpN D IĞYiURV V]pSVpJpW GLFVpUĞ VOiJHUHNHW LV
Å.LJ\~OWDIpQ\DPHJpSOW~MOiQFKtGRQµ, Å*\|Q\|UĬV]pSHVWH%XGDSHVWµ, 
Å%XGDSHVW%XGDSHVWWHFVRGiVµ... 
0HJOHKHW KRJ\ H VOiJHUHN NHOWHWWH NtYiQFVLViJ YDJ\ SHGLJ D
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N|UQ\pNHQ QHP WDOiOKDWy YDODPLO\HQ iUX EHV]HU]pVH |V]W|NpOWH
$Q\XNiPDW DPLNRU HJ\ Q\iUL QDSRQ YRQDWUD V]iOOW YHOHP pV
HOXWD]WXQN%XGDSHVWUH$GiWXPUDQHPHPOpNV]HPFVDNDUUDKRJ\
NLVIL~YROWDm, 9-pYHVIHKpUYiV]RQU|YLGQDGUiJEDQpVPH]tWOiE 
%XGDSHVWUHDONRQ\DWWiMWpUNH]WQN$.HOHWLEĞONLM|YHWHOiPXOWDP
DSRURVV]N|VpSOHWHNpVDWpUI|O|WWLOpJLWHUHWYDOyViJJDOEHKiOy]y
UHQJHWHJ GUyW YLOODQ\ YLOODPRV pV HJ\pE YH]HWpNHN OiWWiQ $]
iOORPiVN|UOiFVRUJyV]HPpO\HNN|]OHJ\ LGĞVQpQLPHJV]yOtWRWWD
$Q\XNiPDW 6]iOOiVW DMiQORWW tJ\ QiOD W|OW|WWN D] pMV]DNiW QHP
PHVV]H D SiO\DXGYDUWyO0iVQDS UHJJHO D 5iNyF]L ~WRQ OHPHQWQN
J\DORJ D 'XQD SDUWLJ DKRO PHJOiWWDP D] (U]VpEHW-KtG URQFVDLW a 
IRO\yED URVNDGYD 0D %XGDSHVW KiERU~V URPMDLQDN D IRWyLW
Qp]HJHWYHVHKRJ\VHWDOiORNUiD]DNNRULpOPpQ\HPUH$'XQDI|O|WW
HJ\NLFVLWSiUiVYROWD OHYHJĞpVPLQGHQV]UNHD*HOOpUWKHJ\DODWWL
WpUVpJEHQDIpQ\NpSHNHQYLV]RQWWLV]WiEEDNDN|UYRQDODNV]yYDOH]
LVPDJ\DUi]KDWMDD]HOWROyGiVWHPOpNHPKH]YLV]RQ\tWYDeVSHUV]HD
IHOIHGH]pV ~MGRQViJD KLV] DNNRU OiWWDP HOĞV]|U YiURVW KHJ\HW pV
HNNRUDIRO\yW 
Az 1949²50-HV WDQpYWĞO NH]GYH D V]WiOLQLVWD UHQGV]HU
EHUHQGH]NHGpVHD]LVNROiEDQLVpUH]KHWĞYROWeUWHVtWĞPEHQD5iNRVL-
IpOH FtPHUUHO HOOiWRWW EpO\HJ]Ğ V]HUHSHO pV D] LVNROD KLYDWDORV QHYH
ÔMV]HQWPDUJLWDL ÉOODPL ÉOWDOiQRV ,VNROD (NNRULEDQ V]QW PHJ D
.|]WiUVDViJL LQG~Oy GDOROiVD LV KHO\HWWH D Å6]WiOLQL DUDWiVµ-sal 
NH]GWNDQDSRWÅ1p]]FVDNV]HUWHV]pWHV]pSYLGpNHQ7DUNDV]tQĬPiUD
OiWKDWiUµ pV D YpJpQ D N|]HOJĞ G~VDQ WHUPĞ Q\iU DQQDN
N|V]|QKHWĞHQKRJ\HOĞWWQN6]WiOLQMiU 
$ E|G|QKiWL ~WRQ OpYĞ LVNROD WDQWHUPpEHQ D IHNHWH WiEOD I|O|WWL
NpSHQEHOpSpVNRU6]WiOLQW OHKHWHWW OiWQL V]HPN|]WLQp]HWEĞO5iNRVLW
pV D] DEODN IHOĞOL ROGDOUyO Lenint. (] ~J\ YROW OHKHWVpJHV KRJ\ D
IpQ\NpSHNHWNHVNHQ\V]DODJRNUDV]DEGDOWiNpV tJ\UDJDV]WRWWiNUiD
NHUHWEHU|J]tWHWWYHJODPHOOiNNpWROGDOiUDpVpONUH 
1949²50-WĞO PHJV]QW D ÅYDOOiVWDQµ is mint iskolai taQWiUJ\ (]W
D]HOĞWW&VHJpQD5HIRUPiWXV1pSLVNRODHOVĞNpWRV]WiO\iEDQÅ%LEOLDL
W|UWpQHWHNµ FtPĬ WDQN|Q\YEĞO WDQXOWXN $] RURV] Q\HOY ²51-WĞO
NH]GYHYROWN|WHOH]ĞD]9RV]WiO\WyOI|OIHOp(YiOWR]iVRNNDSFViQHJ\
NLIHMH]HWWHQSROLWLNDLMHOOHJĬLQFLGHQVMXWHV]HPEH5RFVNiQpUDM]yUiMiQ
6]WiOLQ pV 5iNRVL SRUWUpLW UDM]ROWXN pV PiU D 6]WiOLQRP VH QDJ\RQ
tetszett QHNLPHUWDGLNWiWRUKDMiWIĬUGĞVDSNiYiVDWtUR]WDP5iNRVLQiO
PHJ |QIHOHGWHQ HOV]yOWDP PDJDP YDODPL LO\HVPLW PRQGYD KRJ\
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V]HEE OHQQH V]DOPiYDONLW|PYH%L]RQ\iUDD UyNiUDJRQGROWDPDPLW
DNNRULEDQOiWWDPYDODKRONLSUHSDUiOYD$WDQtWyQĞIHOK|UGOW Å+DPpJ
HJ\V]HU LO\HQW PRQGDV] HOLQWp]HP KRJ\ QH WH OHJ\pO D OHJMREE WDQXOy
ÔMV]HQWPDUJLWiQµ0HJOHSĞGWHPQHPFVDND IHQ\HJHWpVPLDWW KDQHP
D]pUWLVPHUWVRVHJRQGROWDPKRJ\pQOHQQpNDOHJMREEWDQXOy 
$]LVNRODpSOHWpYHOV]HPEHQp]YHDMREEROGDORQHJ\I|OG~WPHQW
PHOOHWWH 2V]NRFVLO *\XOD NRYiFVPĬKHO\pYHO ÐUiLQN DODWW
behallatszott DNDODSiFVROiVpVD]OĞSHQJpVHpVDV]QHWHNEHQKD
My LGĞ YROW iWPHQWQN EiPpV]NRGQL D PHVWHU N|UO -HOOHJ]HWHV
V]DJRWiUDV]WRWWDSHU]VHOWIDDPLNRUK~]WDD]DEURQFVRWDNHUpNUHpV
QHPNHYpVEpD]pJHWWV]DUXIVWMHOySDWNROiVNRU 
%DOUDD]LVNROiWyOiOOWDNDWROLNXVWHPSORPKiWXODSDSRNODNiViYDO
$] HPOtWHWWHQ NtYO pOW XJ\DQLV PpJ RWW HJ\ |UHJ SDS ViQWD pV
QDJ\RUU~ DNLYHO pQ pV PpJ HJ\²NpW RV]WiO\WiUVDP My EDUiWViJEDQ
YROWXQN*\DNUDQ I|OPHQWQN KR]]i NLV V]REiMiED DPLQHN D] HJ\LN
IDOD WHOH YROW DJJDWYD  V]HQWNpSHNNHO .LV ODSRV YHJpEĞO
PHJNtQiOJDWRWW EHQQQNHW SiOLQNiYDO YROW FLJDUHWWD W|OWĞMH LV DPLW
PpJVRVHOiWWXQNVV]tYWXNDKD]DLQiOVRNNDOILQRPDEEGRKiQ\W 
1DJ\YLGiPViJRW MHOHQWHWWHNV]iPXQNUDDPDUJLWDLE~FV~N(]HN
PLVpYHO pV SURFHVV]LyYDO NH]GĞGWHN D WHPSORP N|UO $
N|UPHQHWEHQHOĞOPHQWHNDGtV]HVHQSDOiVWROWSDSRNDEDOGDFKLQQDO
P|J|WWN D NHVHUYHVHQ pQHNOĞ |UHJDVV]RQ\RN VRNDViJiYDO $
YLGiPViJD WHPSORPHOĞWWL QDJ\ IYHV WpUHQ HJpV]QDS WDUWRWW9ROW
FpOO|Y|OGH IpQ\NpSpV] V]HUHQFVHMiWpNRN ]ViNEDPDFVNiYDO
LWDONLPpUpV pV Q\DOiQNViJRN $] HJ\LN pYEHQ QDJ\ NHUHN ViWRUEDQ
yULiVL YDVWDJ GUyWEyO V]ĞWW J|PE|W U|J]tWHWWHN DPLEHQ HJ\
PRWRUELFLNOLV V]iJXOGR]RWW V]pOVHEHVHQ PpJ KiWiYDO OHIHOp LV
IOVLNHWtWĞ ]DMMDO pV EHQ]LQIVWWHO 6]HUHQFVpUH D PXWDWYiQ\ QHP
WDUWRWWVRNiLJ 
%~FV~UD HJ\V]HU (J\HNUH LV HOYLWW $Q\XNiP H] YROW D] Ğ
V]OĞIDOXMDDIIpOHNDWROLNXVV]LJHWDYLGpNNiOYLQLVWDN|UQ\H]HWpEHQ
$] HUNpO\HQ KDOOJDWWXN D PLVpW PDMG IHOM|WW D SDS V PHJGLFVpUW
PLO\HQ MyO QHYHOW NLVIL~ YDJ\RN HOOHQWpWEHQ D W|EELHNNHO DNLN RWW
rendetleQNHGQHNNLQQDViWUDNHOĞWW 
ÔMV]HQWPDUJLWiQ LVNROiV NRURP D]D] D] ²54-LJ WHUMHGĞ
idĞV]DN KDQJXODWiQDNDODSV]tQpWDQHPUpJHOP~OWKiERU~HPOpNHpV
D YROW XUDGDORP Q\RPDL NpSH]WpN $ KiERU~W LOOHWĞHQ KLWHOHVtWL
PRQGyNiPDW D] D WpQ\ KRJ\ DNNRUL RV]WiO\WiUVDLP QHYpW PLQG
HOIHOHMWHWWHPNLYpYHD%RGQiU3LVWipWDNLQHNHJ\JUiQiW OHV]DNtWRWWD
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FVXNOyEyO D] HJ\LN NH]pW pV NLYLWWH D] HJ\LN V]HPpW (OĞWWHP YDQ
DPLQWFVRQNDNH]pYHOV]RUtWMDPDJiKR]WDULV]Q\iMiWpVDEDOODOV]HGL
HOĞ J\ĬU|WW I]HWHLW /HJHOWHUMHdtebbek voltak a szovjet csapatok 
W|PHJHVMHOOHJpWLGp]ĞNLIHMH]pHNÅ-|QQHNPLQWD]RURV]RNµ, Å$QQ\LDQ
YDQQDNPLQW D] RURV]RNµ $] LVNROiEDQ D QDJ\REE IL~N VyYiURJYD
PHVpOWpN D V]OHLNWĞO KDOORWW OHJHQGiNDW D] RURV] QĞNDWRQiN QHPL
pKVpJpUĞO$ MHOHQHWHN&VHUHSHVN|UQ\pNpQ MiWV]yGWDNYROQD OHDKRO
H]HN D QĞN JpSSLV]WRO\XNNDO NpQ\V]HUtWHWWHN OHJ\HQJOW IpUILDNDW
YHONN|]|VOQL.O|Q|VHQQDJ\KtUHYROWDE|G|QKiWLiOORPiVN|UO
OH]DMORWW KDUFRNQDN $] pSOHW RURP]DWiQ OpYĞ O\XN P|J|WW
HOKHO\H]NHGĞ QpPHW JpSSXVNiV iOOtWyODJ KDORPUD OĞWW KROWUpV]HJ
RURV]NDWRQiNDW$KtUWHUMHV]WĞNHVNGWHNUiKRJ\D]LWDOWY|GU|NNHO
KRUGWiNDNDWRQiNDYDV~WRQpUNH]ĞODMWRNEyO 
1pKD Wt]HQ LV |VV]HYHUĞGWQN D] ,QWD WDQ\iLUyO $] LVNROiEyO
NLM|YHW EHMiUWXQN D WHPSORP pV D] LVNROD HOĞWWL WpUVpJHQ W~O IHNYĞ
JpSV]tQEH ,WW iOOWDN D YROW XUDViJ JĞ]JpSHL HNpLPĬKHOO\HO D V]tQ
HJ\LNRODOiQ.XWDWJDWWXQNSUyEiOWXN HOYLQQL DPLPR]GtWKDWyYROW
(J\ DUUD KDODGy ODNRV IHO LV NLiOWRWW HJ\V]HU DPLQW PHJOiWRWW
EHQQQNHW D IĞXWFiW V]HJpO\H]Ğ HUGĞ V]pOpQ Å,WW M|QQHN D] LQWDVL
SDUWL]iQRNµ$]LVNRODLpOHWKH]WDUWR]WDNDGRKiQ\]iVOG|]pVpWFpO]y
UD]]LiN ,O\HQNRU PLQGHQ IL~QDN NL NHOOHWW IRUJDWQLD D ]VHEpW pV
OHWHQQL D] DV]WDOUD D GRKiQ\]DFVNyW SLSiW pV HJ\HEHNHW (J\
DONDORPUDHPOpkszemDPLNRUHJpV]KDORPJ\ĬOWH]HNEĞO|VV]HDPLW
DWDQtWyQpQLHOW]HOW -yPHJROGiVQDNOiWV]RWWDGRKiQ\]iVHV]N|]HLW
D]HUGĞEHQHOUHMWHQLGHRWWW|EEt]EHQHOi]RWWDGRKiQ\pVDJ\XID 
$ IDOX N|]HSpQ D] HPOtWHWW IĞXWFD WXOVy ROGDOiQ iOORWW D YROW
NiSWDODQL LQWp]Ğ ODNyKi]D pVYHOH V]HPEHQD UpJL LURGD pSOHWH$]
HOĞEELEHQ YROW HOV]iOOiVROYD 7yWK *\XOD LJD]JDWy²WDQtWy DNLQHN D
&VHJpQ ODNy V]OHLW D] HQ\pLP LVPHUWpN pV D IL~W DNL D 'HEUHFHQL
5HIRUPiWXV.ROOpJLXPEyO NHUOW NL FVDOiGLDVDQ7yWK*\XV]L QpYHQ
HPOtWHWWpN(]D]LVPHUHWWVpJKR]]iMiUXOWKRJ\DWDQtWy²WHOpQ
PDJiKR] YHWW D QDJ\ KDYD]iV PLDWW (J\ DOXPtQLXP EĞU|QGGHO
M|WWHP HEEHQ YROWDN D IHKpUQHPĬLP N|]pMN KHO\H]YH HJ\ YHJ
SiOLQND D WDQtWyP UpV]pUH $] YHJ D]RQEDQ URVV]XO YROW EHdugva, 
~J\KRJ\DV]HV] MyUpV]HNLIRO\WpVHJpV] WpOHQpUH]WHPPDJDPRQD
V]LOYDSiOLQNDV]DJiW 
$ODNiVHJ\HWOHQQDJ\SDGOy]RWWWHUHPEĞOiOOWNpWYDViJJ\DOHJ\
DV]WDOODO pV V]pNNHO pV HJ\ NLV YDVNiO\KiYDO (] QHP VRN PHOHJHW
DGRWW Ii]WDP PpJ D SRNUyFRN DODWW LV $ IpOHOHP LV J\|W|UW
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pMV]DNiQNpQWPHUWDWDQtWyVRNV]RUpMIpOXWiQVĞWKDMQDOWiMWM|WWKD]D
$PLNRU GK|QJ|WW D V]pO PLQGHQIHOĞO UHFVHJHWW D] pSOHW pV D
EHMiUDWWDOV]HPEHQQ\tOyQDJ\GRKRVSLQFHLVQ\XJWDODQtWRWWÅ6]OĞL
OiWRJDWiVRQYROWDPµ, PRQGRJDWWD7yWK*\XOD VHJ\V]HU WpQ\OHJHOYLWW
HQJHPLVHJ\FVDOiGKR]D0DUJLWiKR]WDUWR]y(UGĞVLWDQ\iED0LtJ\
KtYWXNGHDKLYDWDORVQHYHÅ(UGĞWDQ\Dµ OHKHWHWW,WWD]HPEHUHNPpJ
D KiERU~ HOĞWWL N|UOPpQ\HN N|]|WW pOWHN FVHOpGKi]DNEDQ $KRYi
bemenWQN NpW FVDOiG ODNRWW HJ\ HOpJ WiJDV GH V|WpW pV I|OGHV
KHO\LVpJEHQ DNLN D V]RED NpW VDUNiEDQ YROWDN PHJK~]yGYD PtJ
N|]pSHQSLVOiNROWYDODPLWĬ]KHO\$GRKRVOHYHJĞPDFVNDUOpNKH]
KDVRQOyV]DJRWiUDV]WRWWQHPLVPDUDGWXQNVRNiLJ(OĞIRUGXOWKRJ\
taQtWyP pQHNyUiNUD LVPHUHWOHQ GDORNDW YiODV]WRWW NL pV YpJHW QHP
pUĞHQV]ROPL]iOWIpOpMV]DNiQiWW|JHWYHFHUX]iMiYDOD]DV]WDOV]pOpQ
a kotta hangjegyeit. 
$ QpKiQ\ KyQDSRV KHO\EHQODNiV OHJQDJ\REE ~MGRQViJiW
NpWVpJWHOHQOD] MHOHQWHWWHKRJ\QHPNHOOHWWDQDSLQ\ROFNLORPpWHUW
legyalogolnom, oda-YLVV]D D WDQ\iWyO D] LVNROiLJ (J\~WWDO
PHJ~V]WDPDVRNWHQQLYOyWLVDPLUHQGV]HULQWD]LVNROiEyOPHJWpUYH
YiUWEHQQQNHW 
0LQGLJ pKHVHQ pV D] pYV]DNWyO IJJĞHQ NLPHOHJHGYH YDJ\ D
KLGHJWĞO NLSLUXOW DUFFDO pUWQN KD]D .O|Q|VHQ D WDYDV]L pV Q\iUL
PXQNiN LGHMpQ $Q\XNiQN VDMQiONR]YD PRQGWD Å*\HUPHNHLP QHP
pUWHP Ui IĞ]QL 0DMG HVWpUHµ ,O\HQNRU EHpUWN HJ\ V]HOHW
]VtURVNHQ\pUUHO YDJ\ D IiUD PiV]YD KD D] pYV]DN ~J\ KR]WD
YDODPLO\HQ J\P|OFFVHO pV HJ\ GDUDE NHQ\pUUHO $ N|WHOH]Ğ
FXNRUUpSD WHUPHV]WpVQHN YROW DQQ\L HOĞQ\H KRJ\ WHUPpV]HWEHQL
MXWWDWiVNpQW DGWDN FXNURW PHODV]W RODMSRJiFViW $ NHQ\HUHW Yt]EH
PiUWRWWXN PDMG D FXNURV]ViNED V tJ\ HWWQN ÅFXNURVNHQ\HUHWµ. A 
PHODV] HOpJJp pPHO\tWĞ YROW pV D] RODMSRJiFVD V]~UWD D V]iQNDW GH
H]HNHWLVHOQ\DORJDWWXN)ĞWWpWHONpQWDV]ĬN|VLGĞNEHQOHEEHQFVOHYHV
pV SDSULNiVNUXPSOL MiUWD 9DViUQDSRQNpQW HKHWWQN ItQRP
FVLUNHSDSULNiVWYDJ\UL]VHVFVLUNpWKDQHPYLWWHHODEHV]ROJiOWDWiVpV
DSLDFDEDURPILiOORPiQ\W.HOOHWWXJ\DQLVDSpQ]DUHQJHWHJDGyKR]
pV D 
-DV pYHNEHQ ÅĞVWHUPHOĞNpQWµ pUWpNHVtWKHWWN D PHJPDUDGW
WHUPpNHNHWDSLDFRQ$Q\XNiQNpVWHVWYpUHLPVRNV]RUSDQDV]NRGWDN
Å-DMM PDMG OHV]DNDG D NDURP D VRN FLSHOpVWĞOµ =VtU KtMiQ QpKD YDMMDO
IĞ]WQN GH NO|Q|V t]W DGRWW D] pWHOQHN DPLKH] QHP YROWXQN
KR]]iV]RNYD 
$GLV]QyYiJiVKR]HQJHGpO\NHOOHWWpVPLQGHQHVHWEHQD]VtUDGpN
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HJ\UpV]pQHNDEHV]ROJiOWDWiViWYRQWDPDJDXWiQ0DJDDGLV]Qy|OpV
QDJ\ HVHPpQ\ YROW D Ki]QiO NRUD UHJJHO WDOSRQ YROW PLQGHQNL
%HQQQNHW J\HUHNHNHW IiMGDORPPDO W|OW|WW HO D PDODF IOVLNHWtWĞ
VLNROWR]iVD SOiQH DPLNRU D] iOODW KRVV]DEE LGĞ yWD KR]]iQN QĞWW
pU]HOPLOHJ NHGYHV U|I|JpVpYHO 5iP IHOWpWOHQO V]NVpJH YROW
eGHVDSiPQDN D] iOGR]DW OiEDLQDN D OHIRJiViKR] tJ\ WHOMHV
N|]HOVpJEHQ OiWKDWWDP J\HWOHQNHGpVpW D QDJ\ V]XURQQ\DO DPLW
LO\HQNRU KDV]QiOW 1HKH]HQ WDOiOWD D GLV]Qy V]LYpW pV LV]RQ\~
OiWYiQ\W Q\~MWRWW D K|UJpVVHO HJ\LGĞEHQ EXJ\RJy YpU
0HJN|QQ\HEEOWQNDPLNRUSHU]VHOpVUHNHUOWDVRUPHOHJHGWQND
V]DOPD W]pQpO V]iPtWYD D GLV]Qy PHJSLUXOW IOpUH IDUNiUD DPLN
tQ\HQFIDODWQDNV]iPtWRWWDN$]|OG|NOpVERU]DOPiWIHOHGWHWWHD]HUĞV
V]LOYDSiOLQND DPLEĞO LO\HQNRU PLQGHQNLQHN NLMiUW HJ\ NXSLFiYDO
V]LQWHNRUUDYDOyWHNLQWHWQpONO 
$ GLV]Qy|OpVEĞO V]iUPD]y WDUWDOpNRN Q\iU HOHMpUH UHQGszerint 
NLDSDGWDNUpV]EHQDEHV]ROJiOWDWiVN|YHWHOPpQ\HLPLDWW$ONDOPDNNpQW
HOUHMWHWWQNQpKiQ\ROGDOV]DORQQiWpVHJ\-NpWE|G|Q ]VtUWGHH]QDJ\
NRFNi]DWWDO pV L]JDORPPDO MiUW +RJ\PLUH OHKHWHWW V]iPtWDQL DEEyO
NDSWDP t]HOLWĞW HJ\QDJ\ V]HNpU FV|YHVNXNRULFD OHDGiVDNRU(VWHIHOp
pUWQN &VHJpUH D 9LJK /XNiFV SRUWiMiQ NLMHO|OW J\ĬMWĞKHO\UH QHP
PHVV]H %HUWL EiW\iPpN Ki]iWyO eGHVDSiP HONHVHUHGHWWHQ KRUGWD
YiOOiQEHIHOpD]ViNRNDWpVDUDNWiUEyONLIHOpM|YHWPLQGHJ\LN]ViNEDQ
KDJ\RWW QpKiQ\ NLOy NXNRULFiW PLN|]EHQ HJ\ VRYiQ\ PLFLVDSNiV
HOOHQĞU FVHQGEHQ ILJ\HOWH PLQGHQ PR]GXODWiW (J\ LGĞ XWiQ D]WiQ
PHJV]yODOW EiQDWRVDQ pV IHQ\HJHWĞHQ Å1D KD QHP DNDU WL]HQ|W pY
E|UW|QWYLJ\HFVDNYLVV]DpVUtWVHQNLPLQGHQ]ViNRWµ. 
$PLNRU Qp]HJHWHP D PHJĞU]|WW FpGXOikat, amelyek 
GRNXPHQWiOMiNDUiQNQHKH]HGĞWHUKHNHWV]LQWHKLKHWHWOHQQHNWĬQLN
KRJ\ HO WXGWXN H]HNHW YLVHOQL $ NO|QE|]Ğ DGyN D MyYiWpWHO D
WHUPpQ\ ² pV iOODWIpOpN EHV]ROJiOWDWiVD PHOOp M|WWHN D WHUY² pV
EpNHN|OFV|Q|N N|WHOH]Ğ MHJ\]pVHL QHP EHV]pOYH D] iOODQGy
]DNODWiVUyODWiEOiVtWiVWyOYDOyUHWWHJpVN|]HSHWWH 
0HJOHSHWpVV]HUĬHQ M|WW D WDQ\iUD D ILQiQF YDJ\ D UHQGĞU DNLN
PLQGHQpUWEQWHWWHN7|EEV]|UHJ\HGOPDUDGWDPRWWKRQDPLNRUD
V]OĞND IDOXEDPHQWHN(J\ LO\HQDONDORPPDOiOOtWRWWEHYiUDWODnul 
D] XGYDUUD HJ\ ]|OG HJ\HQUXKiV ViSDGW pV VDWQ\DQ|YpVĬ ILQiQF
0LYHO &VXWND NXW\iQN QHP WiJtWRWW IHQ\HJHWĞ XJDWiViYDO D ILQiQF
LGHJHVPR]GXODWWDONLYHWWHSLV]WRO\iWpVUiOĞWW-yOOHKHWPHOOpFpO]RWW
pQQDJ\RQPHJLMMHGWHP 
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$ YiO\~ YL]pW LV HOOHQĞUL]Wpk, s ha langyos volt, ez is 
iOODWNtQ]iVQDN V]iPtWRWW(NNRULEDQNHUOW HJ\pENpQW DYiO\~PHOOp
HJ\QDJ\FHPHQWYt]WDUWiO\PLXWiQEQWHWpVVHOIHQ\HJHWWHNKDQHP
WDUWMXN EH D WĬ]EL]WRQViJL V]DEiO\RNDW (UUH D]pUW LV V]NVpJ YROW
PHUW KD D YiO\~EyO PRVDNRGWXQN D] iOODWRN FVDN V]DJOiV]WiN D
V]DSSDQV]DJ~YL]HWGHQHPLWWDNEHOĞOH 
1950 Q\DUiQDN YDODPHO\LN QDSMiQ HVWHIHOp NpW SDUDIDVLVDNRV
UHQGĞU JHWHWW EH D] HUGĞ IHOĞO XGYDUXQNUD NLL]]DGYD pV DNNRUD
KpYYHO PLQWKD D KiERU~ NLW|UpVpW M|WWHN YROQD KtUO DGQL ,Gp]pVW
KR]WDN eGHVDSiPQDN D GHEUHFHQL EtUyViJUD D]W N|YHWĞHQ KRJ\
IHOMHOHQWHWWpN PHUW iOOtWyODJ D J\iUWyO NDSRWW FXNRUUpSD PDJRW
NLV]yUWXND]DSUyOpNRNQDN$PiUHPOtWHWWWHUKHNHQW~OXJ\DQLVUiQN
NpQ\V]HUtWHWWHNRO\DQLSDUQ|YpQ\HNWHUPHV]WpVpWDPelyekkel sosem 
foglalko]WXQNKLV]D],QWDOHGpNHVI|OGMHQHPIHOHOWPHJLO\HQHNQHN
$ FXNRUUpSiQNtYON|WHOH]ĞYROW OHV]HU]ĞGQQNGRKiQ\UD FLURNUD
ENN|Q\UH eGHVDSiP 'HEUHFHQEHQ PDUDGW KiURP QDSLJ GH MyO
NLYiJWDPDJiWDEtUyViJHOĞWWpVKD]DHQJHGWpk. 
$ JD]GiONRGiV WHQJHUQ\L PXQNiYDO MiUW WpOHQ²Q\iURQ
,VNRODLGĞEHQ DOLJ WHWWN OH D WiVNiQNDW pV NDSWXN EH D] HEpGQHN
V]iPtWy IDODWRNDW PiULV GRORJKR] NHOOHWW OiWQL 1\iURQ NDV]iOiV
NDSiOiV D OHNDV]iOW V]pQDUHQGHN IRUJDWiVD DUDWiVNRUPDURNV]HGpV
NpYHN|WpV pV NHUHV]WEH UDNiVPDMG D NpYpN pV D V]pQD EHJ\ĬMWpVH
ND]ODNEDUDNiVDpVPpJVRNPiVHJ\pEWHQQLYDOy$NDV]iOiVWyOIiMWD
GHUHNDP J\HWOHQ YROWDP D NpYHN|WpVQpO pV XWiOWDP D] H]]HO MiUy
KDMORQJiVW XJ\DQ~J\ PLQW D NDSiOiVW 0H]HL PXQND WHNLQWHWpben 
WHOMHV HOOHQWpWH YROWDP QĞYpUHPQHN %|]VNpQHN $] Ğ NH]pQ pJHWW D
PXQND DKRJ\ H]W QiOXQN V]RNiV YROWPRQGDQLhJ\HVHQ pV V]LQWH
pOYH]HWWHO LOOHV]WHWWH|VV]H pV FVDYDUWD DNpYpNN|WpVpKH] IHOPDUNROW
NpW NH]pEHQ WDUWRWW YpNRQ\ N|WHJHNHW J\HOYH DUUD KRJ\ D NDOiV]
OHKHWĞOHJ pULQWHWOHQ PDUDGMRQ $ NDSiOiVW LV KDMOpNRQ\DQ J\RUV
PR]GXODWRNNDO YpJH]WH pV IUJpQ IRUJDWWD D YDVYLOOiW D OHNDV]iOW
OyKHUHUHQGHNIRUJDWiViQiOpVERJO\iEDUDNiViQiO 
)RUUy Q\DUDN LGHMpQ D] HUGĞ DODWW PHJV]RUXOW D KĞVpJPpJ HJ\ 
J\HQJHIXYDOODWVHM|WWPHJPR]JDWQLD²IRNRVOHYHJĞW&VtSHWWD
SRU NDUMDLQNDW V]~UWD D ÅJXUGLQ\µ PDUWD V]HPQNHW D] L]]DGWViJ
(PHOOHWW NtQ]y YROW D V]RPM~ViJ PHUW D] DP~J\ LV URVV] N~WYt]
PLQGMiUWIHOPHOHJHGHWWDERNRUYDJ\OHYiJRWWUHQGDOiWHWWN|FV|JEHQ
$]HUGpV]Å9DGiV]EiFVLµRO\NRUIHOEXNNDQWD]HUGĞPHQWLiUQ\pNRV
iURNSDUWRQ V]pS ]|OG HJ\HQUXKiMiEDQ NLVNXW\iYDO SXVNiYDO D
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YiOOiQWiYFVĞYHODQ\DNiEDQ1DJ\RQLUtJ\HOWHPpVVyYiUJiVRPPiU
12²pYHVNRURPEDQPHJV]OWHDJRQGRODWRWKRJy HUGpV]OHV]HN. Ez 
HOpUKHWĞQHN pV N|QQ\ĬQHN OiWV]RWW MiUQL D] HUGĞW NLV NXW\iPPDO
V]tYQL D] LERO\D pV D]DNiFYLUiJ LOODWiW tJ\NpS]HOWHPHO pV H]PpJ
HOOHQV]HQYHVHEEpWHWWHDSDUDV]WLpOHWWHUKpWpVHJ\KDQJ~ViJiW 
$ Q\iUL PXQNiN XWiQ M|WW D] ĞV]L EHWDNDUtWiV D NXNRULFip
FXNRUUpSip QDSUDIRUJyp PLQGHJ\LNp VDMiWRV PĬYHOHWWHO D Q|YpQ\
terPpV]HWH V]HULQW $] ĞV]L HVWpNUH PXQNiW DGWDN D] RO\DQ
IRJODODWRVViJRNPLQWDNXNRULFDPRU]VROiVQDSUDIRUJyFVpSOpVYDJ\D
V]iUD] EDE KiQWiVD 1HPFVDN LO\HQNRU GH D] LVNRODL pY PiV
LGĞV]DNiEDQ LV VRNszoU NpVĞ HVWH iOPRVDQ IRJWXQN KR]]i D
WDQXOiVKR]pVHJ\pEKi]LIHODGDWRNKR] 
.O|Q|VHQ KRVV]DGDOPDV pV NtQRV PXQNiODWRNDW LJpQ\HOW D
dohiQ\ WHUPHV]WpVH 0LYHO HQQHN VH IHOHOW PHJ D] ,QWD I|OGMH D]
HUGĞQ W~OLPDJDVDEEDQ IHNYĞ UpV]HQ NHOOHWW EpUHOQL pSS~J\PLQW D
FXNRUUpSiQDN $ GRKiQ\SDOiQWiN NLOWHWpVHNRU NDQQiNNDO KRUGWXN
UiMXNDYL]HW$NDSiOiVpVDÅWHWHMH]pVµD]D]DYLUiJOHFVLSGHVpVHXWiQ
M|WWDGRKiQ\W|UpVDPLQHNVRUiQDOHYHOHNHWHJ\HVpYHONHOOHWWOHK~]QL
a s]iUUyO DOXOUyO IHOIHOp KDODGYD +D QDJ\RQ PHOHJQN YROW LQJ
QpONO SXFpU KDVXQNKR] V]RUtWYD J\ĬMW|WWN D GRKiQ\OHYHOHNHW
DPHO\HNQHN D QHGYH ]VtURV V]XURNV]HUĬ YiODGpNNpQW OHUDNyGYD
UDJDGyVViWHWWHKDVXQNDWpVNDUMDLQNDW/HPRViViKR]ROGyV]HUNHOOHWW
YROQD GH HEEĞO VRVH YROW HOHJHQGĞ ~J\KRJ\ NpVVHO NDSDUWXN
EĞUQNUĞO D IHNHWHPDVV]iW V tJ\ V]DSSDQRV Yt]]HO LV OHKHWHWW ~J\-
DKRJ\ EROGRJXOQL $] XGYDUUD V]iOOtWiV XWiQ M|WW D IĬ]pV (KKH] D
J\iU DGRWW HO ]VLQHJHNHW pV Q\tOYHVV]ĞNK|] KDVRQOy NLKHJ\H]HWW pV
IRNiQ O\XNDVYDVSiOFiNDW$ OiQG]VDV]HUĬKHJ\N|QQ\HQ OHQ\HVWH D
GRKiQ\OHYpO NRFViQ\iW V]RUtWy KYHMN~MM EHOVĞ ROGDOiW $ KRVV]~
OHYpOI]pUHN V]iUtWiViKR] eGHVDSiP I|OGEHiVRWW F|O|S|N|Q Q\XJYy
iOOYiQ\RNDWiFVROW(]HNHQQHPYROW WHWĞ]HW tJ\DPLNRU M|WW D] HVĞ
DPL W|EEV]|U HOĞIRUGXOW RO\NRU pMV]DNiQDN LGHMpQ OH NHOOHWW
ROGR]JDWQL D I]pUHNHW pV WHWĞ DOi WHQQL D OHJQDJ\REE yYDWRVViJJDO
KRJ\DOHYHOHNPHJQHVpUOMHQHN6]pQDKRUGiVNRULVHOĞIRUGXOWKRJ\
HJpV]pMV]DNDGROJR]WXQNPHUWM|WWDYLKDUYLOOiPORWWPLQGHQIHOpD]
pJDOMiQ,O\HQNRUEHIRJWXNDORYDNDWpVV]LQWHIXWYDUDNRGWXQNPHUW
J\RUVDQEHNHOOHWWWHWĞ]QLDIpOEHPDUDGWND]ODNDW 
$UDWiVXWiQUHQGNtYOLHVHPpQ\QHNV]iPtWRWWDFVpSOpV$WUDNWRU
WDQ\iUyO-WDQ\iUDMiUYDK~]WDDFVpSOĞJpSHWpVWDUWR]pNDLWD]HOHYiWRUW
pV D Pi]ViW D NDQiOLV PHQWL GĬOĞ~WRQ 0|J|WWH OpSNHGWHN D
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UpV]HVPXQNiVRN DNLN D NLFVpSHOW E~]iEyO NDSWDN EpUNpQW HJ\
EL]RQ\RVPHQQ\LVpJHWpVDNLNN|]OPLQGHJ\LNQHNPHJYROWDPDJD
PXQNiMD NpYH DGRJDWiV HWHWpV ND]DOUDNiV W|UHN HONDSDUiVD
]ViNROiV $ WUDNWRU D KRVV]~ JpSV]tMDW KLPEiOYD HJ\HQOHWHVHQ
S|I|J|WW PLN|]EHQ D FVpSOĞ E~JiVD ONWHWpVV]HUĬHQ IHOHUĞV|G|WW
YDODKiQ\V]RUD]HWHWĞ OiQ\YDJ\DVV]RQ\DJpSGREMiEDHUHV]WHWWHD
NLROGRWW pV IHOOD]tWRWW E~]DNpYpW $ WUDNWRU IHOĞOL ROGDORQ M|WW D
NLFVpSHOWE~]DRGDYROWDNDJJDWYDD]ViNRNP|J|WWNDPi]ViYDOD
W~OROGDORQ SHGLJ D] HOHYiWRU WRYiEEtWRWWD D V]DOPiW D W|UHNWĞO
HOYiODV]WYD1HNQNJ\HUHNHNQHNDFVpSOpVPDMGQHPQQHSV]iPED
PHQW$V]RNDWODQQ\]VJpVKR]RWWHJ\NLVYiOWR]DWRVViJRWV]OHLQN
LV HO YROWDN IRJODOYD pV D PXQNiVRN N|]p YHJ\OYH D V]RNRWWQiO
LQNiEE HONHUOWN ILJ\HOPNHW $ YiOWR]DWRVViJRW MHOHQWĞ
VRNDGDORPNpQW WDUWRWWXN PpJ V]iPRQ D] pYHQWH PHJWDUWRWW
YiViURNDW 7LV]DFVHJpQ pV D ODNRGDOPDNDW DPHO\HNHQ KiURP t]EHQ
YHWWHPUpV]WJ\HUHNNRURPEDQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
